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6WXGHQWV DQG FRPPXQLW\
PHPEHUVJDWKHUHGDURXQG&DPSXV
/DNH6DWXUGD\ WRKRQRU ORVW ORYHG
RQHV DQG UDLVH PRQH\ IRU VXLFLGH
SUHYHQWLRQ
$OPRVWSDUWLFLSDQWVVKRZHG
XS WR WKH 2XW RI WKH 'DUNQHVV
PLOH ZDON DURXQG &DPSXV
/DNH LQFOXGLQJ UHSUHVHQWDWLYHV
IURP VHYHUDO VXLFLGH SUHYHQWLRQ
SURJUDPV
&DLODK %URFN FRRUGLQDWRU RI
WKHZDONDQGDMXQLRUIURP%HQWRQ
VWXG\LQJSODQWDQGVRLOVFLHQFHVDLG
VKHGHFLGHGWRSODQWKHHYHQWDIWHU
VKH DWWHQGHG RQH ODVW IDOO LQ KHU
KRPHWRZQ
´0\IDWKHUFRPPLWWHGVXLFLGHLQ
*RLQJ WR WKDWZDON ODVW\HDU
UHDOO\ KHOSHG PH WKURXJK LW DQG
P\ VLWXDWLRQ DQG LQVSLUHG PH WR
GRVRPHWKLQJOLNHWKDWKHUHIRUWKH
SHRSOHRI&DUERQGDOHµ%URFNVDLG
2XW RI WKH 'DUNQHVV ZDONV DUH
DGPLQLVWUDWHG E\ WKH $PHULFDQ
)RXQGDWLRQIRU6XLFLGH3UHYHQWLRQ
WKH OHDGLQJ QDWLRQDO QRQSURÀW
VXLFLGHSUHYHQWLRQRUJDQL]DWLRQ
6LQFH WKH EHJLQQLQJ VWDJHV
RI WKH HYHQW %URFN VDLG VKH
ZRUNHG FORVHO\ ZLWK /LIH6DYHUV
D &DUERQGDOHEDVHG VXLFLGH DQG
SUHYHQWLRQSURJUDP
Marilyn Teague, right, 
of Altamont, embraces 
her daughter Kim 
Winkles, of Fort Worth, 
Texas, Saturday after 
the Out of the Darkness 
Walk at Colyer Hall.  
Winkles’ family and 
friends attended the 
walk in memory of her 
son Nicholas Winkles, 
who committed suicide 
May 2011. The suicide 
prevention walk was 
sponsored by LifeSavers 
and raised money 
for the American 
Foundation for Suicide 
Prevention.
SARAH GARDNER
DAILY EGYPTIAN
$ SURSRVHG ELOO WR FXW WXLWLRQ
EHQHÀWVIURPFKLOGUHQRIXQLYHUVLW\
HPSOR\HHVGLGQRWSDVV7KXUVGD\LQ
OHJLVODWLRQ
+RXVH %LOO  SURSRVHG WKDW
WXLWLRQ ZDLYHUV DYDLODEOH WR VWDWH
XQLYHUVLW\ HPSOR\HHV DQG WKHLU
FKLOGUHQ XSRQ UHDFKLQJ VHYHQ
\HDUVRIHPSOR\PHQWEHHOLPLQDWHG
EHFDXVH RI WKH VWUXJJOLQJ VWDWH
EXGJHW
6,8& MRLQHG WKH 8QLYHUVLW\
RI ,OOLQRLV DQG 1RUWKHUQ ,OOLQRLV
8QLYHUVLW\0DUFKLQRSSRVLWLRQ
RIWKHELOO
6,8 3UHVLGHQW *OHQQ 3RVKDUG
VDLG KH WHVWLÀHG WZLFH DJDLQVW WKH
SURSRVDO+HVDLGDODUJHSHUFHQWDJH
³  SHUFHQW³ RI SHRSOH XVLQJ
WKHEHQHÀWDUHFLYLOVHUYLFHZRUNHUV
ZLWKORZHUVDODULHV
´,WKLQNLQWKHHQGDIWHUOLVWHQLQJ
WR D ORW RI SHRSOH WDON DERXW WKDW
DQG HVSHFLDOO\ WKH ZD\ LW DIIHFWHG
RXUIDFXOW\DQGWKHDELOLW\WRUHFUXLW
JRRGIDFXOW\DQGVWDII«WKH\VDZ
WKH UHDVRQLQJ IRU WKH SROLF\ WKDW·V
EHHQHQIRUFHGµKHVDLG
&KDQFHOORU 5LWD &KHQJ VDLG
WKH WXLWLRQ ZDLYHU LV DQ LPSRUWDQW
EHQHÀW WR WKH XQLYHUVLW\·V IDFXOW\
DQG VWDII 6KH VDLG VKH LV WKDQNIXO
UHSUHVHQWDWLYHV UHFRJQL]HG WKH
VLJQLÀFDQFHRILW
´0DQ\ RI RXU HPSOR\HHV KDYH
ZRUNHG KHUH IRU D ORQJ WLPH DQG
KDYHZRUNHGIRUORZHUVDODULHVDQG
KDYHVWD\HGZLWKXVEHFDXVHRIWKLV
EHQHÀWµ&KHQJVDLG
5HS/XLV$UUR\RZKRSURSRVHG
WKH ELOO VDLG LW ZRXOG VDYH WKH
VWDWH  PLOOLRQ DFFRUGLQJ WR
WKH ,OOLQRLV (GXFDWLRQ$VVRFLDWLRQ
ZHEVLWH+RZHYHUDFFRUGLQJWRWKH
,OOLQRLV%RDUGRI+LJKHU(GXFDWLRQ
LWZRXOGRQO\KDYHVDYHGDERXW
PLOOLRQ
$ZRPDQZDVVWUXFNDQGNLOOHG
E\ D YHKLFOH ZKLOH FURVVLQJ D
0XUSK\VERURVWUHHW)ULGD\
9LROD *DQHU  RI
0XUSK\VERURZDVKLWE\DYHKLFOH
LQ WKH  EORFN RI %ULGJH 6WUHHW
DW DERXW  SP DFFRUGLQJ WR
D SROLFH SUHVV UHOHDVH 7KH GULYHU
ZDV IRXQG DQG LGHQWLÀHG EXW WKH
LGHQWLW\ LVEHLQJZLWKKHOGSHQGLQJ
WKH LQYHVWLJDWLRQ DFFRUGLQJ
WRWKHUHOHDVH
*DQHU ZDV IRXQG O\LQJ LQ WKH
VWUHHW ZKHQ SDUDPHGLFV DUULYHG
DQG KDG DOUHDG\ GLHG E\ WKH WLPH
WUHDWPHQWEHJDQWKHUHOHDVHVDLG
$V FRPPXQLW\ PHPEHUV
ZDWFKHG SROLFH DQG SDUDPHGLFV
ZRUN LQ WKH WDSHGRIIVFHQHRI WKH
FUDVK *DQHU
V VKRHV DQG ZLJ OD\
QHDUO\DEORFNIURPKHUERG\
$ZLWQHVVZKRUHTXHVWHGQRWWR
EH LGHQWLÀHG VDLG *DQHU KDG MXVW
OHIW KHU KRXVH DERXW  PLQXWHV
EHIRUHWKHFUDVK
6KHVDLGWKHYHKLFOHZDVDEODFN
WUXFNDQGKDGWRKDYHEHHQJRLQJ
DWOHDVWRPSKZKHQLWKLW*DQHU
7KHWUXFNMXVWKLWKHUOLNHLWZDV
QRWKLQJVKHVDLG
6KH VDLG YHKLFOHV IUHTXHQWO\
GULYH WKURXJK WKH DUHD JRLQJZHOO
RYHUWKHPSKVSHHGOLPLW
.HYLQ&DPSEHOORI&DUERQGDOH
VDLGKHNQHZ*DQHUZHOO+HVDLG
*DQHU ZDV ZHOONQRZQ DQG ZHOO
OLNHGLQWKHQHLJKERUKRRG
+HVDLGWKHQHLJKERUKRRGLVLQD
VWDWHRIJULHI
,W
V MXVW YHU\ XQIRUWXQDWH KH
VDLG
+H VDLG KH FDQ UHPHPEHU
VHYHUDO WUDIÀF DFFLGHQWV LQ WKH
DUHD GXULQJ WKH \HDUV EXW QRWKLQJ
IDWDO+HVDLG WKHUH
VDSOD\JURXQG
QHDUZKHUHWKHDFFLGHQWKDSSHQHG
DQG DQ\ PHDVXUH WR WU\ WR
SUHYHQW D VLPLODU DFFLGHQW VKRXOG
EHORRNHGLQWR
(OL0LOHXUFDQEHUHDFKHGDW
HPLOHXU#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W
'$,/<(*<37,$1
$35,/'$,/<(*<37,$1&206,1&(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021'$<
/HJLVODWRUV
VDYHWXLWLRQ
ZDLYHU
&DPSXVFRPPXQLW\SUHYDLOWKURXJKGDUNQHVV
7$5$.8/$6+
'DLO\(J\SWLDQ
$6+/(<=%25(.
'DLO\(J\SWLDQ
0XUSK\VERURZRPDQVWUXFN
NLOOHGGXULQJVWUHHWFURVVLQJ
Police and paramedics prepare to secure the scene of a vehicle-pedestrian collision Friday on Bridge Street in Murphysboro. 
The accident killed 57-year-old Murphysboro resident Viola Ganer on the scene after a vehicle struck her as she crossed the street.
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The Weather Channel® 5-day weather forecast for Carbondale
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Upcoming CALENDAR events
Outside the Box
· Annual music festival hosted by SIUC School of Music featuring internationally renowned performers 
and composers
· April 6 to April 15
· ! is event is free, excluding ! ursday’s concert at 7:30 p.m., which is $6 for students and $12 for the 
public.
· ! e SIUC Clarinet Choir will host the + rst concert at 7:30 p.m. Friday, April 6, at the Old Baptist 
Foundation Recital Hall.
· ! e Altgeld Chamber players play the music of Frank Stamper with special Lucy Shelton singing soprano 
at 7:30 p.m. Saturday, April 7, at the Kranzberg Arts Center.
7+('DLO\&RPPXWHU3X]]OH E\-DFTXHOLQH(0DWKHZV
$&5266
 .HHSDVWLII
XSSHUBB
UHPDLQEUDYH
 4XLW
 3UHIL[PHDQLQJ
´DJDLQVWµ
 'RRGDG
 5HIXJH
 ´7KH%DWWOHBB
6WDWHµ1HYDGD
 1HXWUDOZDOO
FRORU
 .LFNRXWDV
WHQDQWV
 +RXVHWRS
 2QHBB
 'LVDVVHPEOH
 ´$ +DUGBB
1LJKWµ%HDWOHV
VRQJ
 (PLQHP·VVW\OH
 $WWDFN
 )RROLVKWDON
 8QORFNV
 6DQWLDJRBB
 :HGGLQJZRUGV
 BBDERXW
SUDLVHKLJKO\
 /X[XU\
 'HFODUHRSHQO\
 &RQQHFW
 7HPSHUDPHQWDO
 861$
IUHVKPDQ
 3URFODLP
 5HGFDS
 3HFXOLDU
 $SSOHSLHjOD
BB
 8QGHUWKH
FRYHUV
 (VVHQWLDO
 *HQXLQH
 5HMRLFH
 6WDJRUGRH
 ,QBBOHVW
 %LQJH
 6ODQJ\UHSO\
 +RYHOV
 1RWLQWR[LFDWHG
 7RDQGBB
EDFNDQGIRUWK
'2:1
 7HOODILE
 3RLVRQLY\
V\PSWRP
 1DWLRQZKRVH
FDSLWDOLV/LPD
 /DGGRU7LHJV
 5RRIHGJHV
 (QWKXVLDVWLF
 5HOLJLRXV
VSOLQWHUJURXS
 +ROG
VSHOOERXQG
 6XGGHQDQG
XQH[SHFWHG
 0LGGD\
 6WHSSHGRQ
 1HZVIRUVKRUW
 &RPPRQSODFH
 6SHDNHU·V
SODWIRUP
 +DLU\DVDQBB
 9LWDODUWHU\
 0DGULG·VQDWLRQ
 9HU\HDUO\
EHGWLPH
 %DZORXW
 0UV0XQVWHU
 0HWDOEROW
 3XHEOREXLOGLQJ
EULFNPDWHULDO
 6WUHQJWK
 *DWRU·VFRXVLQ
 /LNLQJSDUWLDOLW\
 ´6RVRRQ"µ
 :HWGLUW
 3HDFDVLQJV
 /DUJHDPRXQWV
 3ODFDUG
 %LJEUDZO
 2YHUKHDG
FXUYHGPROGLQJ
 %R\IULHQG
 2ULHQW
 0RQWUHDO
:RUOG·V)DLU
 6LGHZDONHGJH
 5LGJHRIFRUDO
RUVDQG
 IRURQH
 6RURULW\OHWWHU
6DWXUGD\·V3X]]OH6ROYHG
F7ULEXQH0HGLD6HUYLFHV,QF
$OO5LJKWV5HVHUYHG
Aries — Today is a 7 — Wait to 
make a final decision; there’s no 
need to rush. Think over all the 
hidden options. Take a hike or 
get into physical action, and the 
perfect answer percolates.
Taurus — Today is a 7 — 
Yesterday’s fool had pranks (or 
not). Today you may as well wait 
to make a move. The joke would 
fall flat. Keep planning, and 
analyze a strategy for success.
Gemini — Today is a 7 — Cash 
flow improves, and you feel 
more balanced now. It’s not as 
much as you hoped, or as little 
as you’d feared. Stick with the 
facts, and let the rest go.
Cancer — Today is an 8 — 
Abundance is yours. Sync 
schedules with your partner. 
Some of the things you try might 
not work, but your community 
has all the resources you need.
Leo — Today is an 8 — Don’t 
fear exploration and adventure. 
Finish tasks at work, work out the 
finances and make it happen. 
You have what it takes. Whatever 
you lack can be found close by.
Virgo — Today is a 7 — You 
may find an answer in a dream. 
You’re wiser than you realize. 
Big stories are just that. You feel 
more balanced and assured, so 
take on a new leadership role.
Libra — Today is a 7 — Meditate 
for equilibrium, and that peace 
gives you focus and strength to 
power through the day. It’s not a 
good day for travel. Distractions 
could tempt. Stick to basics.
Scorpio — Today is a 6 — Stick 
to your principles. Ask for what you 
want. Generate harmony at home. 
Friends and finances don’t mix for 
about thirty hours, so postpone 
money talk. Get some sunshine.
Sagittarius — Today is a 7 — 
Don’t fear the road less traveled. 
You’re likely to find romance 
along the way. Avoid financial 
risks, though. Trust your intuition 
and dance into the night.
Capricorn — Today is a 6 — 
When all else fails (or before it 
does), focus on the small details. 
It’s easy to get distracted from 
your financial goals. Adaptation 
is key. Watch the trail ahead.
Aquarius — Today is a 7 — 
Start the week with an injection 
of optimism and self-confidence. 
Focus on abundance, even if it 
seems impossible. You can rely 
on others, and they on you.
Pisces — Today is an 8 — Your 
imagination comes in handy to 
solve a work problem. Beware of 
a mirage, financially speaking. 
Reward yourself with good 
amounts of deep, delicious rest.
&RPSOHWHWKHJULGVRHDFK
URZ FROXPQ DQG E\
 ER[ LQ EROG ERUGHUV
FRQWDLQ HYHU\ GLJLW  WR
 )RU VWUDWHJLHV RQ KRZ
WR VROYH 6XGRNX YLVLW
ZZZVXGRNXRUJXN
)ULGD\·V$QVZHUV
3LFNXSWKH'DLO\(J\SWLDQHDFKGD\
WRWHVW\RXUFURVVZRUGVNLOOV
)ULGD\¶V3X]]OH6ROYHG
021'$<$35,/3$*(Ã
)ULGD\¶V
$QVZHUV
Level: 1 2 3 4
$QVZHU
Unscramble these four Jumbles,
one letter to each square,
to form four ordinary words.
ALVTE
DIGYD
ATOTOT
FIYTHS
©2012 Tribune Media Services, Inc.
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(Answers tomorrow)
AWARE WHILE BEAUTY GATHERJumbles:
Answer: Helen Hunt was anxious to star in “Twister”
after the script — BLEW HER AWAY
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/LIH6DYHUV ZDV HVWDEOLVKHG LQ
DIWHU H[HFXWLYHGLUHFWRU -XG\
$VKE\
V\HDUROGVRQFRPPLWWHG
VXLFLGH
´,WLVWKHXWPRVWLPSRUWDQWWKLQJ
IRUSHRSOHLQDFULVLVOLNHVLWXDWLRQWR
NQRZWKDWWKHUHLVVRPHRQHWKHUHWR
WDONWRVRPHRQHZKRFDUHVHQRXJK
WROLVWHQDQGWKDW·VZKDW/LIH6DYHUV
GRHVµ $VKE\ VDLG ´:H WUDLQ
SHRSOHKRZ WRKDQGOH DQG VXSSRUW
RWKHUV ZLWK D VHYHUHO\ GHSUHVVHG
RUVXLFLGDOPLQGVHWµ
/LIH6DYHUVQRZKDVFKDSWHUVDOO
RYHU WKH VRXWKHUQ ,OOLQRLV UHJLRQ
:LWKSDUWLFLSDWLQJKLJKVFKRROV
DQG WZR FROOHJH FKDSWHUV WKH
QRQSURÀW RUJDQL]DWLRQ HGXFDWHV
DQGWUDLQVSHRSOHWRQRWLFHVLJQVRI
GHSUHVVLRQ DQG VXLFLGDO WKRXJKWV
DPRQJWKHLUSHHUVVKHVDLG
$VKE\ D WUDLQHG FRXQVHORU DQG
WUDLQLQJ FRRUGLQDWRU VDLG VRPH RI
WKHPDLQZDUQLQJ VLJQV RI VXLFLGH
DUH SHVVLPLVP KRSHOHVVQHVV
GHVSHUDWLRQ DQ[LHW\ VOHHSLQJ
SUREOHPV LQFUHDVHG DOFRKRO DQG
GUXJ XVH LPSXOVLYHQHVV DQG
XQH[SHFWHGDQJHU
´,I\RXWKLQNVRPHRQH\RXNQRZ
LVFRQVLGHULQJVXLFLGH LW·VRND\ WR
DSSURDFKWKHPDERXWLW<RXVD\LQJ
WKHZRUG
VXLFLGH
LVQ·WJRLQJWRSXW
WKHLGHDLQWKHLUKHDGEHFDXVHLWLV
DOUHDG\WKHUHµ$VKE\VDLG
%ODNH 0RUULVRQ SUHVLGHQW RI
6,8&
V FKDSWHU RI /LIH6DYHUV DQG
D VRSKRPRUH IURP &DUERQGDOH
VWXG\LQJ EXVLQHVV PDQDJHPHQW
VDLGKHWKLQNVWKHZDONZDVDJUHDW
VXFFHVV
´&ROOHJH LV D SODFH ZKHUH
SHRSOHRIWHQEHFRPHFRQIXVHGDQG
HPRWLRQDOHVSHFLDOO\ZLWKVRPDQ\
FKDQJHV LQ WKHLU OLIH RFFXUULQJ DW
RQFH7KDW LVZK\LW LVVRYLWDOIRU
SHHUV WR EH DEOH WR UHFRJQL]H WKH
VLJQV DQG NQRZ KRZ WR SUHYHQW
VXLFLGDO VLWXDWLRQVµ KH VDLG
´6XLFLGH FODLPVPRUH WKDQ 
OLYHVHYHU\\HDU(YHU\VLQJOHRQHRI
WKRVHGHDWKVFRXOGEHSUHYHQWHGµ
6KDUHH 'DZQ 5REHUWV FR
GLUHFWRU RI =DFN·V +RSH D
.HQWXFN\EDVHGVXLFLGHSUHYHQWLRQ
JURXSZDVWKHRSHQLQJVSHDNHUIRU
WKHHYHQW
5REHUWV VDLG LW ZDV DQ KRQRU
WR VSHDN ZLWK RWKHUV ZKR
YH
H[SHULHQFHGVLPLODUORVV
´, WKLQN ZKDW &DLODK KDV GRQH
KHUH LV JUHDW 7KHUH DUH SHRSOH
KHUH IURP DOO RYHU ZKR KDYH
JRQH WKURXJK WKH VDPH WUDXPDWLF
VLWXDWLRQV MRLQLQJ HDFK RWKHU WR
ÀJKWWKHVDPHFDXVHµVKHVDLG
7KH ZDON UDLVHG PRUH WKDQ
IRU$)63
$VKOH\=ERUHNFDQEHUHDFKHGDW
D]ERUHN#GLDO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W
DARKNESS
CONTINUED FROM 1
¶0LOLWDU\IULHQGO\·FROOHJHOLVWVSURPSWFRQFHUQV
,QSUHVVUHOHDVHVDQGDGVFROOHJHV
ORYH ERDVWLQJ WKH\
UH PLOLWDU\
IULHQGO\DQGYHWHUDQVIULHQGO\³
DQG WKDW LVQ·W MXVWEHFDXVHYHWHUDQV
DUH XVXDOO\ JRRG VWXGHQWV DQG
FDPSXVOHDGHUV
,W
V DOVR EHFDXVH WKH QHZO\
H[SDQGHG 3RVW  *, %LOO ZLOO
SD\FROOHJHVRIDOOW\SHVDURXQG
ELOOLRQ WKLV \HDU WR HGXFDWH QHDUO\
 YHWHUDQV DQG YLUWXDOO\
HYHU\ VFKRRO ZDQWV WR H[SDQG LWV
VOLFHRIWKDWSLH
%XW VRPH VFKRROV WRXWLQJ WKHLU
VSRWV RQ SUROLIHUDWLQJ OLVWV RI
PLOLWDU\ IULHQGO\ FROOHJHV IRXQG
LQ PDJD]LQH JXLGHV DQG ZHEVLWHV
KDYHIHZRIWKHDWWULEXWHVHGXFDWRUV
FRPPRQO\DVVRFLDWHZLWKWKHFODLP
VXFKDVDFFHSWLQJPLOLWDU\FUHGLWVRU
KDYLQJ D YHWHUDQV RUJDQL]DWLRQ RQ
FDPSXV0DQ\DUHIRUSURÀWVFKRROV
ZLWKORZJUDGXDWLRQUDWHV
7KH GHVLJQDWLRQV DSSHDU RQ
UDQNLQJV ZKRVH ULJRU YDULHV EXW
ZKRVH PHWKRGV DUH XQGHU ÀUH
2IWHQ WKH\
UH DOVR VHOOLQJ DGV
WR WKH FROOHJHV 6RPH ZHEVLWHV
KHOS FRQQHFW PLOLWDU\ DQG YHWHUDQ
VWXGHQWVZLWKGHJUHHSURJUDPV WKDW
PD\PDWFKWKHLULQWHUHVWVEXWGRQ
W
GLVFORVH WKH\ DUH OHDG DJJUHJDWRUV
SDLGE\WKHLQVWLWXWLRQV³RIWHQIRU
SURÀW FROOHJHV³ZKRVH SURJUDPV
WKH\KLJKOLJKW
7KH\
UH QRW UHDO UDQNLQJV
VDLG 7RP 7DUDQWLQR D YHWHUDQ
ZKR LV GHSXW\ SROLF\ GLUHFWRU
RI WKH DGYRFDF\ JURXS ,UDT DQG
$IJKDQLVWDQ 9HWHUDQV RI $PHULFD
:KDW WKH\ DUH LV DGYHUWLVHPHQW
FDWDORJXHV/DEHOLQJWKHPDKXJH
SUREOHPKHFDOOHGIRUVWDQGDUGVWR
EHHVWDEOLVKHGIRUSURSHUXVHRIWKH
WHUPPLOLWDU\IULHQGO\VFKRROV
7KHUH DUH VLJQV VRPHWKLQJ OLNH
WKDW PD\ KDSSHQ %XW DV ZLWK WKH
861HZV	:RUOG5HSRUWFROOHJH
UDQNLQJV GHPDQG IRU VLJQDOLQJ
GHYLFHV WRKHOSFRQVXPHUV VKRUWFXW
FRPSOLFDWHG FKRLFHV FRXOG PDNH
VXFK OLVWV WRXJK WR GLVORGJH0DQ\
H[SHUWVVD\WKHOLVWVDUHV\PSWRPVRI
DZLGHUSUREOHP6HUYLFHPHPEHUV
DUHQ
WJHWWLQJWKHDGYLFHWKH\QHHGWR
PDNHVRXQGGHFLVLRQVRQXVLQJ WKH
VXEVWDQWLDOO\ H[SDQGHG HGXFDWLRQ
EHQHÀWV ,W
V QR VXUSULVH EXVLQHVVHV
DUHVWHSSLQJLQWRWKDWYRLG
$W D ODUJH PLOLWDU\ HGXFDWLRQ
FRQIHUHQFH ODVW PRQWK LQ )ORULGD
VRPH HGXFDWRUV FULWLFL]HG WKH OLVWV
DQGSXVKHGIRUDVKDUSHQHGGHÀQLWLRQ
RI PLOLWDU\ IULHQGO\ FROOHJHV WR
EH GHYHORSHG HLWKHU E\ WKH IHGHUDO
JRYHUQPHQW RU DQ HGXFDWLRQ
FRDOLWLRQ FDOOHG 6HUYLFHPHPEHUV
2SSRUWXQLW\&ROOHJHV
0HDQZKLOH :DVKLQJWRQ LV
SD\LQJ LQFUHDVLQJ DWWHQWLRQ WR WKH
EURDGHUSUREOHPRIYHWHUDQVJHWWLQJ
UHOLDEOH JXLGDQFH ,Q UHFHQW ZHHNV
D VOHZRI ELOOV RQ WKH VXEMHFW KDYH
VXUIDFHG
7KH ODWHVW XQYHLOHG 7XHVGD\
E\ 6HQ 3DWW\ 0XUUD\ ':DVK
LV FDOOHG WKH *, %LOO &RQVXPHU
$ZDUHQHVV $FW DQG ZRXOG SXVK
FROOHJHV DQG WKH 'HSDUWPHQW RI
9HWHUDQV $IIDLUV WR GLVFORVH PRUH
LQIRUPDWLRQ RQ TXHVWLRQV OLNH
OLFHQVLQJ DQG MRE SODFHPHQW UDWHV
DQG WR GHYHORS SROLFLHV WR SUHYHQW
PLVOHDGLQJPDUNHWLQJ
$QRWKHU ELOO ZRXOG ERRVW
HGXFDWLRQ FRXQVHOLQJ UHVRXUFHV DW
WKH GHSDUWPHQW DQG VHSDUDWHO\ 
VHQDWRUVKDYHDVNHGWKHGHSDUWPHQW
WRWUDGHPDUNWKHWHUP*,%LOOVR
LW ZLOO KDYH PRUH SRZHU WR FUDFN
GRZQRQPLVOHDGLQJDGYHUWLVLQJ
,W
V QRW RQO\ WKHVH PDMRU OLVWV
EXWDOORIWKHVHSD\WRSOD\ZHEVLWHV
WKDW FRPH XS ZLWK WKHVH QHIDULRXV
UDQNLQJV VDLG -LP 6ZHL]HU YLFH
SUHVLGHQW RI PLOLWDU\ SURJUDPV
DW $PHULFDQ 3XEOLF 8QLYHUVLW\
6\VWHP $386 RSHUDWHV WZR IRU
SURÀWRQOLQHXQLYHUVLWLHV$PHULFDQ
0LOLWDU\ 8QLYHUVLW\ DQG $PHULFDQ
3XEOLF8QLYHUVLW\)RXQGHGLQ
E\DIRUPHU0DULQHLWFDOOVLWVHOIWKH
ODUJHVWSURYLGHURIHGXFDWLRQWRWKH
PLOLWDU\ZLWKWZRWKLUGVRILWVQHDUO\
URXJKO\  VWXGHQWV LQ WKH
5HVHUYHV DFWLYH GXW\ RU YHWHUDQV
%XW ODVW \HDU LW ER\FRWWHG WKHEHVW
NQRZQ PLOLWDU\ IULHQGO\ OLVW
SXEOLVKHG E\ *, -REV PDJD]LQH
VD\LQJ WKH V\VWHP KDG WRR PDQ\
VKRUWFRPLQJV
7KH SHRSOH ZKR VXIIHU IURP
WKLV DUH WKH VHUYLFHPHPEHUV ZKR
GRQ
W NQRZ DQ\ EHWWHU 6ZHL]HU
VDLG7KH\VHHDQDGWKDWVD\V
1R
UDQNHGVFKRRO
EXWWKH\GRQ
WVD\

E\ZKRP"

-867,1323(
$VVRFLDWHG3UHVV
&XOWXUHV PLQJOHG 7KXUVGD\ QLJKW DW WKH
IRXUWKDQQXDO'LDORJXH'LQQHU
6SRQVRUHG E\ WKH ,QWHUFXOWXUDO 'LDORJXH
6WXGHQW$VVRFLDWLRQ WKH GLQQHU
V PLVVLRQ LV
WRHIIHFWLYHO\UHSUHVHQWVWXGHQWVZKREHOLHYH
LQGLDORJXHEHWZHHQFXOWXUHVDFFRUGLQJWRWKH
SURJUDP·VZHEVLWH
7KH GLQQHU KHOG LQ %DOOURRP % DW WKH
6WXGHQW &HQWHU RSHQHGZLWK D VOLGHVKRZ RI
SDVWWULSVWR7XUNH\WDNHQE\PHPEHUVRIWKH
,'6$ 7KH SURJUDP RIIHUV WKH WULS WR VWDII
DQG VWXGHQWV HDFK\HDUZLWK WKH LQWHQWLRQRI
LQVSLULQJWKHPWRSUDFWLFHFURVVFXOWXUDOOLYLQJ
0DUN $PRV DVVRFLDWH SURYRVW RI
8QLYHUVLW\&ROOHJH DWWHQGHG WKH7XUNH\ WULS
LQ+HVDLGWKHWULSZDVDQH\HRSHQLQJ
H[SHULHQFH DQG KH HQFRXUDJHG HYHU\RQH WR
FRQVLGHUJRLQJ
´$W HYHU\ VWRS ZH ZHUH HQJDJHG LQ
FRQYHUVDWLRQZLWKSHRSOHZDQWLQJ WRH[SORUH
D UHOLJLRQ RWKHU WKDQ WKHLU RZQµ KH VDLG
´,W·V WKDW NLQG RI RSHQPLQGHG NLQGKHDUWHG
XQGHUVWDQGLQJRIRWKHUVWKDWWKH,'6$VWDQGV
IRUµ
$PRQJ WKH LQYLWHG VSHDNHUV ZDV 6FRWW
$OH[DQGHUDVVRFLDWHSURIHVVRURI,VODPDWWKH
&DWKROLF7KHRORJLFDO8QLRQLQ&KLFDJR
$IWHU RSHQLQJ ZLWK D WUDGLWLRQDO $UDELF
JUHHWLQJ PHDQLQJ ´SHDFH EH ZLWK \RXµ
$OH[DQGHUJDYHDEULHIH[SODQDWLRQRI,VODPLF
FXOWXUHZKLFK LQFOXGHGD IHZUHDGLQJVIURP
WKH4XUDQ
1RHO%HQVRQ D IUHVKPDQ IURP6W/RXLV
VWXG\LQJ6SDQLVKHGXFDWLRQVDLGVKHHQMR\HG
WKHGLQQHU
´$V D &KULVWLDQ , DJUHHG ZLWK ZKDW 'U
$OH[DQGHU KDG WR VD\µ VKH VDLG ´, GLGQ·W
NQRZ WKH 4XUDQ UHODWHG VRPHZKDW WR WKH
&KULVWLDQ%LEOHµ
$OH[DQGHU VDLG WKLV LVZK\KH HQMR\VKLV
ZRUN+HVDLGVSDUNLQJDQLQWHUHVWLQWKHPLQGV
RID\RXQJHUJHQHUDWLRQWROHDUQDERXWDQRWKHU
FXOWXUHLVZKDWVRFLHW\QHHGV
´2QH WKLQJ WKDW LV LPSRUWDQW ZKHQ
GLVFXVVLQJWKLVFDXVHLVQRWWKHVLPLODULWLHVRI
WKH FXOWXUHV EXW WKH GLIIHUHQFHVµ$OH[DQGHU
VDLG
+HVDLGZKLOHPRVWSHRSOHEHOLHYHGLIIHUHQW
LV GDQJHURXV LW LV WKH GLIIHUHQFH WKDWPDNHV
SHRSOHWKULYHLQFRPPXQLWLHV
&DPHURQ )ORZHUV D VHQLRU IURP
&DUERQGDOH VWXG\LQJ DFFRXQWLQJ VDLG WKH
HYHQW LQVSLUHGKLP WRJRRXWDQGH[SHULHQFH
DQHZFXOWXUH
´,EHOLHYHWKDWOHDUQLQJDERXWRWKHUFXOWXUHV
PDNHV\RXDZHOOURXQGHGSHUVRQDQGDOORZV
\RXWRUHODWHWRWKRVHDURXQG\RXµKHVDLG
021'$<$35,/3$*(Ã
Daniel Ordonez, left, a freshman from Chicago studying aviation technology, 
hands Amanda Phillips, of Carbondale, a water Sunday as she participates 
in the first walk-a-thon for John T. Warren outside Pulliam Hall. The goal of 
the walk, held by Phi Beta Sigma Fraternity Inc., was to bring awareness to 
esophageal cancer.  Warren, a professor of speech communication at SIUC, died 
of esophageal cancer one year ago today. “I hope this legacy can carry on to my 
children,” said Gina Warren, the widow of John Warren. “My family is so grateful,” 
she said.
NATHAN HOEFERT | DAILY EGYPTIAN
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'DLO\(J\SWLDQ
'LDORJXHGLQQHUSURPRWHV
FURVVFXOWXUDOOLYLQJ WalkingWRUHPHPEHU
021'$<$35,/3$*(Ã
67 /28,6 ³ &RQJUDWXODWLRQV
0HJD 0LOOLRQV ZLQQHUV <RX·YH MXVW
ZRQWKHELJJHVWORWWHU\LQKLVWRU\0RYH
RYHU%LOO*DWHVDQG:DUUHQ%XIIHWW
1RWVRIDVW5LFKLH5LFK
7KHUH
V QR GRXEW WKDW \RX
UH QRZ
HDFK D PHPEHU RI WKH  SHUFHQW $
OLIHRIFRPIRUWDQGOHLVXUHDZDLWVDQG
PDQDJHG ZLVHO\ LW MXVW PLJKW DZDLW
\RXUIULHQGVDQGIDPLO\IRUJHQHUDWLRQV
WRFRPH
/HW
VMXVWQRWJHWFDUULHGDZD\
$ OX[XU\ ER[ DW WKH VWDGLXP \RX
FDQDIIRUGEXWIRUJHWDERXWEX\LQJWKH
IUDQFKLVHDQGEHFRPLQJWKH1RIDQ
RI\RXUIDYRULWH1)/RU0DMRU/HDJXH
%DVHEDOO WHDP 7KH /RV $QJHOHV
'RGJHUVMXVWVROGIRUELOOLRQEHVWLQJ
WKH1)/UHFRUGSULFHRIELOOLRQIRU
WKH0LDPL'ROSKLQVE\QLQHWLPHV\RXU
WDNHKRPHZLQQLQJV
,I\RX
GOLNHWRWXUQWKHNH\VDWWKH
VZHHWHVWSDGLQ1HZ<RUN&LW\³DQ
 PLOOLRQ DSDUWPHQW DW  &HQWUDO
3DUN:HVW³\RX
OOKDYHWRVSHQGQHDUO\
DOORILWWRFORVHWKHGHDO%XWGRQ
WJHW
LQWRDELGGLQJZDU<RX
UHVXUHWRORVH
RXWWRWKHFXUUHQWRZQHUWKH\HDUROG
GDXJKWHURID5XVVLDQELOOLRQDLUH
(YHQ LI \RX
UH ORRNLQJ WR EHFRPH
WKH QH[W JUHDW SKLODQWKURSLVW \RXU
JRRGGHHGVFDQ
WFRPSHWH³DWOHDVWLQ
WHUPVRIGROODUVDQGFHQWV³ZLWKWKDW
*DWHV JX\ +LV IRXQGDWLRQ KDV JLYHQ
DZD\FORVHWRELOOLRQVLQFHLWZDV
HVWDEOLVKHGLQ
6R\RX
YHJRWVRPHFDWFKLQJXSWR
GR'RQ
WZRUU\\RX
UHVWDUWLQJIURPD
JRRGSODFH
,Q WKH KRXUV EHIRUH WKH GUDPDWLF
)ULGD\QLJKWGUDZLQJ WKH MDFNSRWZDV
HVWLPDWHGDWPLOOLRQ,I\RXHDFK
WDNHWKHOXPSVXPSD\RXWWKHFDUWRRQ
FKHFNVPDGHRXWWR\RXZLOOEHZRUWK
DERXWPLOOLRQ8QFOH6DPJHWVKLV
VKDUHDQG\RXUVWDWHPLJKWWRR
$OO WROG \RX
OO HDFK KDYH URXJKO\
PLOOLRQUHDVRQVWRFDOO$SULO
WKHEHVW0RQGD\PRUQLQJRI\RXUOLIH
,I \RX IROORZ WKH DGYLFH RI WKRVH
ZKR NQRZPRQH\ \RXZRQ
W VSOXUJH
RQ WKRVH ELJWLFNHW LWHPV WKDW \RX
FDQ DIIRUG VXFK DV D WRSRIWKHOLQH
*XOIVWUHDP * MHW  PLOOLRQ
H[FOXGLQJ SLORW PDLQWHQDQFH KDQJHU
DQGIXHOFRVWVDQGDSODFHWRÁ\LW\RXU
RZQ SULYDWH LVODQG OHW
V FDOO WKDW 
PLOOLRQHYHQ
+DG \RXZRQ WKH ZKROH SRW DQG
LQYHVWHGWKHPLOOLRQFRQVHUYDWLYHO\
6WHYH)D]]DULDQHFRQRPLFVSURIHVVRU
DW:DVKLQJWRQ8QLYHUVLW\LQ6W/RXLV
VDLG\RXFRXOGKDYHH[SHFWHGWRFROOHFW
DQLFHVDODU\RIDERXWPLOOLRQDIWHU
WD[HVHYHU\\HDUIRUWKHUHVWRI\RXUOLIH
DQGWKHUHVWRIWKHOLIHRI\RXUKHLUV
3XW DQRWKHU ZD\ WKDW
V  D
GD\)RUHYHU$QGHYHQDRQHWKLUGVKDUH
RIWKDWLVSUHWW\VZHHW,I\RXSXWLWLQ
SHUVSHFWLYH\RX
UHSUHWW\ULFK)D]]DUL
VDLG
,W
VPRUHWKDQHQRXJKWRMRLQXSZLWK
WKHSHUFHQWZKLFKWKH&RQJUHVVLRQDO
%XGJHW 2IÀFH SHJJHG DV KRXVHKROGV
ZLWK LQFRPHV WKDW DYHUDJHPRUH WKDQ
DERXWD\HDU
%XW LW
V VWLOO QRW DOO 7+$7 PXFK
DW OHDVW DFFRUGLQJ WKRVH EX]]NLOOV DW
)RUEHV-XVW\HDUVDJRWKHWRWDODIWHU
WD[HVWDNHRIPLOOLRQZRXOGKDYH
EHHQPRUHWKDQHQRXJKWRODQGDVLQJOH
ZLQQHURQWKHPDJD]LQH
VDQQXDOOLVWRI
WKHULFKHVW$PHULFDQV,Q\RX
ZRXOGKDYHQHHGHGELOOLRQWRWLH
IRXURWKHUVIRUODVWSODFHRQDOLVWWRSSHG
E\*DWHV
,Q IDFW \RXU  PLOOLRQ LVQ
W
HYHQWZRWHQWKVRISHUFHQWRI*DWHV

HVWLPDWHG  ELOOLRQ QHW ZRUWK
8VLQJ )D]]DUL
V PDWK RQ FRQVHUYDWLYH
LQYHVWLQJWKH0LFURVRIWFRIRXQGHUFDQ
H[SHFW WREULQJ LQDQDQQXDOVDODU\RI
ELOOLRQ³RUWLPHV\RXUVKDUHRI
WKHKLVWRULFMDFNSRW
%XW WKDW
V %LOO *DWHV $PHULFD
V
ULFKHVWPDQ6XUHO\\RX
OOEHWKHULFKHVW
JX\RQ\RXUEORFN"
3HUKDSVEXWQRWLQWKHFLW\FHQWHUVRI
1HZ<RUN&KLFDJRDQG/RV$QJHOHV
,Q&KLFDJRDORQH)RUEHVVD\VWKHUHDUH
ELOOLRQDLUHV LQFOXGLQJVL[PHPEHUV
RIRQHIDPLO\
0HJD0LOOLRQV
ZLQQHUVDUHULFK
EXWQRW7+$7ULFK
-,06$/7(5
0,&+$(/7$50
$VVRFLDWHG3UHVV
'($5(',725
$VJUDGXDWLRQ ORRPV , KDYHEHJXQ
WUDQVIRUPLQJP\VHOIIURPDUROORXWRI
EHG KRRGLHDQGMHDQVZHDULQJ VWXGHQW
WR D SURIHVVLRQDOORRNLQJ ZRPDQ  $W
ÀUVW,KDGRQO\WKHLQWHUYLHZVXLW
%XW WKLV \HDU ,·YH KDG WR GUHVV IRU
LQWHUQVKLSV,KDYHEHHQSUDFWLFLQJEHLQJ
DQ DGXOW ³ JHWWLQJ XS HDUO\ ZHDULQJ
EXVLQHVVFORWKHVDQGFRPPXWLQJWRZRUN
%XW,KDYHQRWEHHQDEOHWRKDQGOHRQH
DVSHFWRIWKLVQHZDGXOWZHDU³WKHVKRHV
$VDZRPDQ,DPVXSSRVHGWRORYH
VKRHV DQG KDYH D FORVHW IXOO RI WKHP
%XW , GRQ·W DQG KHUH·V ZK\  , KDYH
D QRUPDO VKDSHG IRRW  , GRQ·W KDYH
D %DUELH IRRW  ,I \RX ORRN LQ PHQ·V
VKRHVWRUHVDOORIWKHVKRHVORRNSUHWW\
VLPLODU³ÁDW WKLQQHUDW WKHKHHODQG
ZLGHUDV\RXKHDGWRZDUGWKHWRH
:RPHQ·V VKRH VWRUHV RQ WKH RWKHU
KDQGDSSHDUWREHVHOOLQJDQLWHPIRUD
GLIIHUHQWERG\SDUW7KHZRPHQ·VVKRH
VWRUHLVDFRORUIXOSDUDGHRIVWLOWV,GRQ·W
NQRZDERXWRWKHUZRPHQEXWP\KHHOV
DUHQRWQDWXUDOO\LQFKHVKLJKHUWKDQP\
WRHV$QG,KDYHÀYHWRHVDOOLQDURZWKDW
GRQRWIRUPDSRLQW
,WULHGRQDSDLURIWKHSRSXODUSODWIRUP
KHHOVDQGZKLOH,H[SHFWHGP\WRHVWREH
SLQFKHGDQGWRORVHP\EDODQFHIURPWKH
KHLJKW,ZDVVXUSULVHGE\DQHYHQJUHDWHU
WRUWXUH7KHKHHOVZHUHVRKLJKWKDWP\
IHHW DQG FDOI PXVFOHV ZHUH FRPSOHWHO\
ÁH[HGDQGFRXOGQRWUHOD[XQWLOWKHVKRHV
ZHUH UHPRYHG :KR FDQZDON DURXQG
OLNH WKDW" /RRN , NQRZVRPHZRPHQ
KDYHQRSUREOHPZHDULQJWKHVHNLQGVRI
GHYLFHVEXWWKHUHPXVWEHRWKHUZRPHQ
OLNHPHRXWWKHUHULJKW"
7KH SUREOHP LV LI \RX GRQ·W ZDQW
WRZHDU WKHVH VWLOWV WKHUH DUH YHU\ IHZ
RSWLRQV  7KHUH DUH ÁDWV WKDW ORRN OLNH
WKH\ZHUHPDGHIRUDVHFRQGJUDGHUZLWK
D YHU\ ODUJH IRRW RU WKHUH DUHPDQQLVK
VKRHV WKDW KDYH QR IHPLQLQH DVSHFW
ZKDWVRHYHU
,VWKHUHQRWKLQJLQEHWZHHQ",ZDQWWR
GUHVVOLNHDSURIHVVLRQDOZRPDQZKLOHDW
ZRUNEXWDUHWKHVHP\RQO\FKRLFHVIRU
IRRWZHDU"6XUHO\DVZRPHQZHFDQÀQG
DZD\WRORRNDWWUDFWLYHDQGVWLOOEHDEOHWR
ZDONDURXQG
Angela Boley
graduate student in law 
from Desoto
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LETTERS TO THE EDITOR
OUR WORD
Midway through semester, 
parking spots still scarce
Submissions Notice
/HWWHUVDQGJXHVWFROXPQVPXVWEHVXEPLWWHGZLWKDXWKRU·VFRQWDFWLQIRUPDWLRQSUHIHUDEO\YLDHPDLO3KRQHQXPEHUV
DUHUHTXLUHGWRYHULI\DXWKRUVKLSEXWZLOOQRWEHSXEOLVKHG/HWWHUVDUHOLPLWHGWRZRUGVDQGFROXPQVWRZRUGV
6WXGHQWVPXVWLQFOXGH\HDUDQGPDMRU)DFXOW\PXVWLQFOXGHUDQNDQGGHSDUWPHQW2WKHUVLQFOXGHKRPHWRZQ6XEPLV
VLRQVVKRXOGEHVHQWWRRSLQLRQ#GDLO\HJ\SWLDQFRP
7KH'$,/<(*<37,$1LVD´GHVLJQDWHGSXEOLFIRUXPµ
6WXGHQWHGLWRUVKDYHWKHDXWKRULW\WRPDNHDOOFRQWHQW
GHFLVLRQVZLWKRXWFHQVRUVKLSRUDGYDQFHDSSURYDO
:HUHVHUYHWKHULJKWWRQRWSXEOLVKDQ\OHWWHURUJXHVW
FROXPQ
As a woman, I am supposed to love shoes and have a 
closet full of them.  But I don’t 
and here’s why.  I have a normal 
shaped foot.  I don’t have a 
Barbie foot.  
'($5(',725
7KHRWKHUGD\,FDPHWRP\DP
FODVVPLQXWHVHDUO\DVXVXDOWRDOORZ
P\VHOI HQRXJK WLPH WR ÀQG D SDUNLQJ
VSRW$IWHUDTXLFNSDVVWKURXJKORWV
DQG  , KHDGHG WR WKH WHQQLV FRXUWV
2QFHDJDLQQRVSRWVZHUHDYDLODEOH
:LWK WLPH UXQQLQJ RXW , SDUNHG LQ
D GHVLJQDWHG EOXH VSRW LQ ORW 7R QR
VXUSULVH,IRXQGWKDWOLWWOHJUHHQHQYHORSH
XQGHUP\ZLQGVKLHOGZLSHU)XUWKHUPRUH
WKHUHZHUHDW OHDVWVHYHQRWKHUFDUV WKDW
KDG WKH PDUN RI WKH SDUNLQJ GLYLVLRQ
7ZLFHQRZ WKLV VHPHVWHU ,KDYHPLVVHG
FODVVGXHWRLQDGHTXDWHSDUNLQJ
7KH FKRLFHV DUH HLWKHU VKRZ XS DQ
KRXUHDUO\PLVVFODVVRUSD\WRSDUN
3DUNLQJODVWVHPHVWHUZDVQHYHUDQLVVXH
7KHUHZHUHDOZD\VDIHZVSRWVRSHQDW
WKHWHQQLVFRXUWV
+RZHYHU WKLV VHPHVWHU SDUNLQJ
KDVEHHQDFKURQLFLVVXH1RGRXEWWKH
GHVWUXFWLRQ RI WKH SDUNLQJ JDUDJH WR
EXLOG D VWXGHQW RULHQWDWLRQ FHQWHU ³
FUHDWHG IRU WKRVHPDVVLYH DPRXQWV RI
LQFRPLQJ IUHVKPDQ ³ KDV GHFUHDVHG
SDUNLQJ VSRWV :H DOO NQRZ WKDW WKH
LQFUHDVLQJ LVVXH RI SDUNLQJ LV QRW D
UHVXOWRIPRUHVWXGHQWVDWWHQGLQJ6,8&
3DVWUHPHGLHVRIIHUHGIRUSDUNLQJDUH
DOPRVWDVXVHIXODVVSHQGLQJPLOOLRQ
WR WU\ WR ERRVW HQUROOPHQW 7KH LGHD RI
HQUROOLQJIRUDPFODVVHVLVOLWHUDOO\QRW
SRVVLEOHIRUPRVWVWXGHQWVVLQFHFODVVHVDUH
RQO\RIIHUHGDWRQHVSHFLÀFWLPHEORFN
3DUNLQJDFURVV5RXWHLVDOVRQRW
SRVVLEOH EHFDXVH , GR QRW KDYH WLPH
,
PVXUHPRVWVWXGHQWVGRQ·WKDYHWKH
WLPHHLWKHUWRVSHQGPLQXWHVEHIRUH
FODVVSDUNLQJDQGZDONLQJ<HVIDFXOW\
PHPEHUV SD\ IRU SDUNLQJ EXW VR GR
ZHDQGRXUIHHVDQGWXLWLRQKHOSSD\
IRUWKDWIDFXOW\
7KLV DPRQJ PDQ\ RWKHU LVVXHV ,
EHOLHYHZLOORQO\KLQGHU6,8&
VDWWHPSW
WR LQFUHDVHHQUROOPHQW0RVWVWXGHQWV ,
VSHDNWRDJUHHWKDWWKLVLVDVPDOOLVVXH
ZLWK ELJ SUREOHPV :RUG RI PRXWK
VXFK DV WKH UHFHQW DG EX\ VSHDNV WR
SHUVSHFWLYH VWXGHQWV WRR )RU PH DQG
P\SHHUVWKDWPHVVDJHLVVLPSOH6,8&
VKRXOGQRWEH\RXUÀUVWFKRLFH
Steve List
senior from Centralia 
studying political science 
and international studies
To no surprise, I found that little green envelope 
under my windshield wiper. 
Furthermore, there were at 
least 7 other cars who had the 
mark of the parking division.
High heel dilemma: 'If the shoe ! ts' 
only applies to tiny-toed Barbies
:KDWEHWWHUZD\WRKDUPWKHXQLYHUVLW\
V
UHSXWDWLRQWKDQWRKDYHLWVOHDGHUVSXEOLFO\
EURDGFDVWWKHLUGLVWDVWHIRURQHDQRWKHU"
-XVW GD\V DIWHU %RDUG RI 7UXVWHHV
PHPEHUV YRWHG RXW 5RJHU +HUULQ DV
FKDLUPDQ  RQ 7KXUVGD\ +HUULQ DQG
%27PHPEHU 'RQ /RZHU\ FODLPHG WKH
UHPRYDOZDVWKHSUHVLGHQW
VGRLQJ7KHWZR
DOVRDFFXVHG3RVKDUGRIZHDN OHDGHUVKLS
DQG DVNHG WKH SUHVLGHQW WR VWHS GRZQ
7ZR GD\V ODWHU 3RVKDUG FDOOHG D SUHVV
FRQIHUHQFHWRUHIXWHWKRVHFODLPV
&RXOGQ
WWKLVDUJXPHQWKDYHEHHQWDNHQ
FDUHRILQDQRWKHUPDQQHU"
7KH XQLYHUVLW\ UHFHLYHG ZLGHVSUHDG
QHJDWLYHPHGLDDWWHQWLRQLQ1RYHPEHUZLWK
LWVÀUVWHYHUIDFXOW\VWULNH'XULQJWKDWWLPH
3RVKDUGZDVTXRWHGDVVD\LQJKHZRXOGEHW
WKH VWULNH DOUHDG\ DIIHFWHG HQUROOPHQW
<HW3RVKDUGWKLQNVLW·VDSSURSULDWHWRFDOOD
SUHVVFRQIHUHQFHEHFDXVHKHDQGWZRERDUG
PHPEHUV UHIXVH WR JHW DORQJ +H PXVW
WKLQN6,8·VUHSXWDWLRQFRXOGQ·WSRVVLEO\EH
KDUPHGE\WXUQLQJWKLVULIWLQWRDFKLOGLVK
´KHVDLGVKHVDLGµGHEDWH
0D\EH QRQH RI WKHP UHDOL]H WKLV
EXW WKH\DUHQRW FDQGLGDWHV LQ WKH
SULPDU\HOHFWLRQVDYHQXHWKDWWKULYHVRQ
SRLQWOHVV ELFNHULQJ DQG ÀQJHUSRLQWLQJ
8QOLNH SUHVLGHQWLDO KRSHIXOV ZKR DUH
VHOGRP VHHQ DV UROH PRGHOV XQLYHUVLW\
OHDGHUV VKRXOG EH KHOG DFFRXQWDEOH IRU
VHWWLQJ D JRRG H[DPSOH IRU VWXGHQWV³
HVSHFLDOO\LIWKH\H[SHFWWKHVHVWXGHQWVWR
DFWZLWKPDWXULW\
3RVKDUGXVHG WKHSUHVVFRQIHUHQFH WR
PDNHVRPHVHULRXVFODLPVDJDLQVW*RY3DW
4XLQQ·VVWDII³FODLPVZKLFKKDYHEHHQ
EDFNHGXSE\WKUHHRWKHUERDUGPHPEHUV
EXW GLVSXWHG E\ +HUULQ DQG /RZHU\
3RVKDUG FODLPV WKH JRYHUQRU
V VWDII WULHG
EXOO\LQJ%27PHPEHUV WR UHVLJQRU QRW
DWWHQGWKHPHHWLQJLIWKH\GLGQ
WLQWHQGWR
UHHOHFW+HUULQDVFKDLUPDQ
5DWKHU WKDQ UHVSRQGLQJ WR 3RVKDUG
V
SUHVV FRQIHUHQFH LQ DQ DSSURSULDWH
PDQQHU +HUULQFDOOHG3RVKDUG
VFODLPV
´EXOOVKLWµDQGVDLG3RVKDUGPDGHXSWKH
VWDWHPHQW WR GHÁHFW DWWHQWLRQ IURP KLV
RZQOHDGHUVKLSÁDZV
:HDWWKH'$,/<(*<37,$1XQGHUVWDQG
WKHVH W\SHV RI DFFXVDWLRQV VKRXOG
QRW EH WDNHQ OLJKWO\ EXW SUHVHQWLQJ
WKHPLQVXFKDIDVKLRQLVFKLOGLVKDQG
GLVWUDFWLQJ  7KH SXEOLF GLVSXWH PDGH
KHDGOLQHVWKHVDPHGD\6,8KLUHGDQHZ
EDVNHWEDOOFRDFK
,I XQLYHUVLW\ OHDGHUV ZDQW WR DYRLG
QHJDWLYH PHGLD FRYHUDJH GRQ
W FDOO D
SUHVVFRQIHUHQFH$QG LI3RVKDUGLVDV
LQYHVWHGLQWKLVXQLYHUVLW\DVKHVD\VKH
LVKHZRXOGQ
WKDYHPDGHVXFKDVHOÀVK
PRYH E\ FDOOLQJ WKH SUHVV FRQIHUHQFH
+HZDVZDWFKLQJRXWIRUKLVRZQEDFN
³DQGULVNHGGDPDJLQJWKHXQLYHUVLW\
V
UHSXWDWLRQHYHQIXUWKHU
University harmed by leaders' friendly ! re 
U nlike presidential hopefuls who are seldom seen as role models, university leaders should be held 
accountable for setting a good example for students.
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3XOVH
3DOLQXQIRUWXQDWHO\
VWLOOULGLQJDLUZDYHV
,W VHHPV6DUDK3DOLQ MXVWZRQ·W
JRDZD\
7KHIRUPHU$ODVNDJRYHUQRUDQG
IDLOHG YLFHSUHVLGHQWLDO FDQGLGDWH
ZLOODSSDUHQWO\DWWHPSWWRNHHSWKH
VSRWOLJKW VKLQLQJRQKHUVHOIZLWKD
FRKRVWLQJ VSRW RQ1%&·V ´7RGD\
6KRZµ $FFRUGLQJ WR %XVLQHVV
,QVLGHU WKH HSLVRGH ZLOO KDYH
VSHFLDO VLJQLÀFDQFH DV LW ZLOO SLW
3DOLQDJDLQVW.DWLH&RXULFZKRZLOO
EHKRVWLQJ$%&·V´*RRG0RUQLQJ
$PHULFDµLQDUDWLQJVZDU
3HUKDSV WKH ZRUVW SDUW RI DOO
RI WKLV LV WKDW LW ZLOO EULQJ EDFN
PHPRULHV RI WKRVH LQWHUYLHZV
&RXULF GLG ZLWK 3DOLQ GXULQJ WKH
HOHFWLRQ,I\RXZHUHDEOHWRVLW
WKURXJKPRUHWKDQDFRXSOHPLQXWHV
RI WKDW GHYDVWDWLQJ VHVVLRQ \RX·OO
NQRZMXVWKRZSDLQIXOWKH\ZHUH
)RUWXQDWHO\ 3DOLQ DQG &RXULF
ZRQ·WEHLQWKHVDPHURRPWRJHWKHU
EXW 3DOLQ ZLOO GRXEWOHVVO\ ÀQG D
ZD\WRPDNHDIRRORIKHUVHOI
+HU SHUVLVWHQW SUHVHQFH LQ WKH
PHGLDKDVJRWWREHRQHRIWKHPRUH
UHJUHWWDEOHHSLVRGHVLQWKHQDWLRQDO
GLVFRXUVH RI UHFHQW \HDUV ,W ZDV
EDG HQRXJK WKDW VKH ZDV HYHQ RQ
WKH SUHVLGHQWLDO WLFNHW WR EHJLQ
ZLWK$IWHUWKHVPRNHFOHDUHGIURP
0F&DLQ·VGHIHDWWKHOHDVWZHFRXOG
KDYHKRSHGIRUZDVWKDW3DOLQZDV
QRZKHUHLQVLJKW
,QVWHDG ZH JRW IRXU PRUH
\HDUVRIKHU
(YHU\WKLQJ WKDW PDGH KHU
EHIXGGOLQJ ULVH LQQDWLRQDOSROLWLFV
LQIXULDWLQJ PDNHV KHU PHGLD
SUHVHQFHMXVWDVXQEHDUDEOH
7KHVDGWKLQJLVZKHQVKH·VQRW
RQ WKH FDPSDLJQ WUDLO EXW LV MXVW
PXJJLQJ IRU FDPHUDV WR NHHS WKDW
IDPHWUDLQD·JRLQJVKHÀWVULJKWLQ
,Q WKH DJH RI UHDOLW\ 79 WKH
PHGLDDUHJOXWWHGZLWKIDPHKXQJU\
QRERGLHVWU\LQJWRFODZWKHLUZD\WR
QDWLRQDOSURPLQHQFH
7KH PRVW REYLRXV H[DPSOHV
DUH SHUHQQLDO WDEORLG TXHHQV
WKH .DUGDVKLDQV DQG WKH FDVW RI
´-HUVH\ 6KRUHµ EHVW YLHZHG ZLWK
VXQJODVVHVOHVWWKHLUVKDPHOHVVQHVV
EOLQG\RX
%XW MXVWDERXWHYHU\UHDOLW\79
VWDU LV WKH VDPH WR VRPH GHJUHH
7KH\·UHDOPRVWDOODYHUDJH³DQG
OHW·V EH KRQHVW QRW SDUWLFXODUO\
UHPDUNDEOH ³ SHRSOH GLVWLQFW
DOPRVW HQWLUHO\ IRU WKH IDFW WKDW
WKH\·UH FOHDUO\ TXLWH LQ ORYH ZLWK
EHLQJRQFDPHUD
,Q WKH JRRG ROG GD\V SHRSOH
JHQHUDOO\KDGWRKDYHVRPHNLQGRI
WDOHQW EHIRUH WKH\PDGH LW RQ 79
1RW VR DQ\PRUH \RX MXVW KDYH WR
EHKXQJU\IRUDWWHQWLRQ
,Q UHWURVSHFW VKRZV OLNH
´6XUYLYRUµ DQG ´7KH5HDO:RUOGµ
VHHPOLNHJUHDWDUW1RZWKHHQWLUH
SURJUDPLQJ VFKHGXOHV RI VRPH
FKDQQHOV VHHP WR EH ÀOOHG ZLWK
VKRZV OLNH ´7KH 0RVW 'DQJHURXV
&DWFKµ´3DZQ6WDUVµDQG´6ZDPS
/RJJHUVµ7KHQWKHUH·VWKH´6XUUHDO
/LIHµ HQG RI WKH VSHFWUXP 7KH
JHQHUDO WKHPH LV WKDW 79 LV
SRSXODWHG E\ SHRSOHZKR KDYH QR
UHDOEXVLQHVVEHLQJWKHUH
'RQ·WJHWPHZURQJ ,KDYHQR
SUREOHPZLWK WKHFRPPRQPDQRU
ZRPDQ JHWWLQJ WKH VSRWOLJKW %XW
WKH NLQG RI SHRSOH ZKR JUDYLWDWH
WRZDUGUHDOLW\DUHFOHDUO\KDPPLQJ
LWXS,W·VVLPSO\DIXQFWLRQRIUHDOLW\
795HPRYHZKDWLVEHDXWLIXODQG
LQWHUHVWLQJDERXW WKHHYHU\GD\DQG
UHSODFH LW ZLWK VRPHWKLQJ WKDW LV
SODVWLFDQGDQQR\LQJ
,W·V OLNH LI WKH 0RQD /LVD KDG
D ERRE MRE ERWR[ DQG FROODJHQ
SXIIHGOLSV
$QG KRZ GRHV 6DUDK 3DOLQ ÀW
LQWR DOO RI WKLV" 6KH·V HVVHQWLDOO\
WKHDSRWKHRVLVRIWKHDVFHQGDQFHRI
UHDOLW\796RPHRQHZLWKQRFOHDU
TXDOLÀFDWLRQV DQG ZKR FRQVWDQWO\
VKRYHG KHU VXSSRVHG DYHUDJH
$PHULFDQQHVV LQ RXU IDFHV IRU
WKH VDNH RI SRSXODULW\ FRXOG KDYH
EHFRPHSUHVLGHQW
1RZ , VXSSRVH ZH·OO KDYH WR
GHDO ZLWK WKH ORQJ KDUG GHDWK RI
KHUIDPH:LWKORWVRIVFKHGXOLQJWR
ÀOOXSRQVRPHFKDQQHOVVKH·OO
SUREDEO\ EH DEOH WR PDLQWDLQ KHU
IDX[SURPLQHQFHIRUDZKLOH\HW
7KHJRRGWKLQJ",QHYHUZDWFKHG
´7RGD\µDQ\ZD\
(OL0LOHXUFDQEHUHDFKHGDW
HPLOHXU#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W
)LUVWJUDGHU -RVKXD &KHQJ
SRLQWHG WR DUW RQ WKH GLVSOD\ ZDOO
6DWXUGD\ VKRZLQJ KLV PRWKHU WKH
GUDZLQJVKH·GEHHQZRUNLQJRQ7KH
DUWUDQJHGIURPSRUWUDLWVLQVSLUHGE\
3DEOR 3LFDVVR WR SLFWXUHV RI ELUGV
LQVSLUHGE\WKHJDPH´$QJU\%LUGVµ
&KHQJ D VWXGHQW DW 3DUULVK
(OHPHQWDU\6FKRRO LQ&DUERQGDOH
GUHZ WKH WKUHH ´$QJU\ %LUGVµ
FKDUDFWHUVEHFDXVHKHVDLGKHOLNHV
WRSOD\WKHJDPHDORW
0D\D %HQ\DV D ÀUVWJUDGHU DW
3DUULVKDOVRKDGDUWRQGLVSOD\6KH
FUHDWHG D 3LFDVVRVW\OH SRUWUDLW DQG
VDLG KHU SLFWXUH RI UDLQ FORXGV ZDV
KHUIDYRULWH
&KHQJDQG%HQ\DVKDGWKHLUZRUNRQ
GLVSOD\IRU7KH<RXQJ$UWLVW:RUNVKRS
KHOG6DWXUGD\ LQ$OO\Q%XLOGLQJ7KH
H[KLELW IHDWXUHG DUW E\ FKLOGUHQ IURP
DUHD VFKRROV LQ WKH ZRUNVKRS 7KH
ZRUNVKRS EURXJKW WRJHWKHU FKLOGUHQ
DQG6,8DUWVWXGHQWV7KHDUWVWXGHQWV
DVVXPHGWKHUROHRIWHDFKHUVDQGKHOSHG
WKHFKLOGUHQFUHDWHWKHLUSLHFHVZKLFK
UDQJHG IURPSRUWUDLWV DQG VNHWFKHV WR
FOD\ZRUNVDQGSDSHUFROODJHV
%DUEDUD%LFNHODVVLVWDQWSURIHVVRU
LQWKH6FKRRORI$UWDQG'HVLJQDQG
DGYLVHU RI 6DWXUGD\·V ZRUNVKRS
VDLGWKHHYHQWKDVEHHQJRLQJRQIRU
PRUH WKDQ  \HDUV DQG KDSSHQV DW
OHDVWRQFHSHUVHPHVWHU7KHSURJUDP
GUDZVFKLOGUHQIURP&DUERQGDOHDQG
QHDUE\ WRZQV VXFK DV 0DULRQ DQG
0XUSK\VERURVKHVDLG
:LWKPDQ\HOHPHQWDU\VFKRRODUW
SURJUDPVEHLQJ FXW WKHZRUNVKRS
RIIHUV D SODFH IRU VWXGHQWV WR JHW
DUW H[SHULHQFH RXWVLGH RI VFKRRO
%LFNHOVDLG
6KH VDLG WKHUH DUH WZR EDVLF
REMHFWLYHVIRUWKHSURJUDP2QHRI
WKHPVKHVDLGLVWRJLYHDUWPDMRUV
H[SHULHQFH WHDFKLQJ FKLOGUHQZKR
UDQJHIURPNLQGHUJDUWHQHUVWRVL[WK
JUDGHUV 7KH ZRUNVKRS LV D JRRG
ZD\ IRU XQGHUJUDGXDWH VWXGHQWV WR
VHHLIWKH\DUHLQWHUHVWHGLQWHDFKLQJ
DUWLQWKHIXWXUH%LFNHOVDLG
$QRWKHUSXUSRVHRI WKHSURJUDP
LV WR RIIHU D VHUYLFH DQG OHDUQLQJ
RSSRUWXQLW\ WR WKH FRPPXQLW\ DQG
JHWFKLOGUHQLQWHUHVWHGLQDUWVKHVDLG
&RG\&ODUNDVRSKRPRUHIURP
0W9HUQRQVWXG\LQJDUWHGXFDWLRQ
VDLGKHDQGRWKHUDUWVWXGHQWVKDYH
EHHQWHDFKLQJWKHJURXSRIFKLOGUHQ
VLQFH)HE
+HVDLGZKLOHWKHVWXGHQWWHDFKHUV
WU\ WR LQVSLUH FKLOGUHQ WKURXJK
DUWZRUN VXFK DV 3LFDVVR·V VRPH
FKLOGUHQ GUDZ 0DULR %URV DQG
´$QJU\%LUGVµFKDUDFWHUV
6DUDK .DQGHOO*ULW]PDNHU D
JUDGXDWHVWXGHQWLQFHUDPLFDUWIURP
$GGLVRQ0LFKDQGVXSHUYLVRURIWKH
<RXQJ$UWLVW:RUNVKRSVDLGWKHNLGV
WHQGWREHLQVSLUHGE\RQHDQRWKHU
´$V VRRQ DVRQHGRHV VRPHWKLQJ
GLIIHUHQWO\ WKH\ DOO GR VRPHWKLQJ
GLIIHUHQWO\µ.DQGHOO*ULW]PDNHUVDLG
6KH VDLG WKH NLGV ZRUN ZLWK
D ZLGH UDQJH RI WRROV LQFOXGLQJ
SHQFLOVFOD\DQGSDLQW
'XULQJ KLV H[SHULHQFH WHDFKLQJ
IRUWKHÀUVWWLPH&ODUNVDLGLWZDV
HDV\WREHFRPHDWWDFKHGWRWKHNLGV
EXWWKDWZDVDOVRWKHKDUGHVWSDUW
%LFNHO VDLG VWXGHQWV RIWHQ ÀQG LW
KDUGWRVD\JRRGE\HWRWKHNLGVEHFDXVH
WKH\·UHVRLQYROYHGZLWKWKHP
´,W·VDQKRQRUWRWHDFKDUWµVKHVDLG
(,/0,/(85
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'DLO\(J\SWLDQ
$UWZRUNVKRSDLPVWR
KHOSVWXGHQWVRIDOODJHV
STAFF COLUMN
&DVH\ /DPEHUW VDLG KH LV
ORRNLQJ WR GR VRPHWKLQJ GLIIHUHQW
ZLWKKLVOLIH
7KRXJKKH·V VSHQWPXFKRI WKH
ODVW VHYHUDO \HDUV RYHUVHDV DV D
GHIHQVHFRQWUDFWRUKHZHQWWR/RV
$QJHOHV ZLWK D ÀOP FUHZ GXULQJ
VSULQJ EUHDN WR VKRRW XQGHU WKH
+ROO\ZRRG VLJQ IRU KLV VHQLRU
WKHVLVÀOP´*/;µ
7KHÀOPSRUWUD\V*HRUJH/XFDV·
VWUXJJOHWRPDNH´6WDU:DUVµLQWKH
ODWH ¶V 7KH QDPH UHIHUV WR WKH
ZRUNLQJWLWOHRI´6WDU:DUVµ
+RZHYHU DORQJ WKH ZD\ WR
VKRRW LQ +ROO\ZRRG /DPEHUW
HQFRXQWHUHGVRPHSUREOHPV
,WZDVGLIÀFXOWWRJHWDSHUPLWWR
VKRRW DURXQG WKH+ROO\ZRRG VLJQ
ZKLFK /DPEHUW VDLG KH ZDQWHG WR
VKRRWQHDUWRDGGDXWKHQWLFLW\
7KH VFHQH KLV FUHZ ÀOPHG
GHSLFWV/XFDV·ÀOPLQJRIDQLFRQLF
VFHQH RI ´6WDUV :DUVµ ZKHQ WKH
FKDUDFWHU /XNH 6N\ZDONHU ORRNV
LQWR WKH VXQVHW DIWHU KH·V WROG KH
PXVW VWD\ DW KLV IDPLO\·V IDUP RQ
WKH SODQHW 7DWRRLQH /DPEHUW VDLG
WKH VFHQH ZDV ÀOPHG DW WKH VDPH
ORFDWLRQ/XFDVXVHG
0DQ\ÀOPVFKRROVLQ&DOLIRUQLD
KDYHV\VWHPV LQSODFH IRU VWXGHQWV
WR JHW SHUPLWV DQG LQVXUDQFH KH
VDLG+RZHYHUVLQFHKH·VDVWXGHQW
DW 6,8& WKH SURFHVV RI JHWWLQJ
LQVXUDQFH DQG D SHUPLW ZDV PRUH
FKDOOHQJLQJ 7KH ORFDWLRQ FRVWV D
PLOOLRQ GROODUV· ZRUWK RI OLDELOLW\
GDPDJH DQG KH QHHGHG LQVXUDQFH
WREHDEOHWRFRYHUWKDWKHVDLG
´:KHQ , KHDUG WKDW QXPEHU
, ZDV D OLWWOH WDNHQ EDFN E\ LWµ
/DPEHUWVDLG
+HKDGWRKDYHSHUPLVVLRQIURP
WKHSURSHUW\RZQHUVSURYHKHZDV
D ÀOP VWXGHQW DQG KDYH LQVXUDQFH
WRFRYHU WKH OLDELOLW\DQGVKRZDOO
RIWKLVEHIRUH)LOP/$DQRQSURÀW
ÀOPSHUPLWWLQJRUJDQL]DWLRQZRXOG
JLYHKLPWKHJRDKHDG
/DPEHUW ZDV DEOH WR PHHW DOO
WKHVHUHTXLUHPHQWVDQGZDVDOORZHG
WR GR WKH KRXUORQJ VKRRW KH
VDLG,WZDVWKHRQO\VFHQHKLVFUHZ
ÀOPHGLQ&DOLIRUQLD
6LQFHEHFRPLQJDÀOPVWXGHQW
/DPEHUW D VHQLRU IURP +HUULQ
VWXG\LQJ FLQHPDSKRWRJUDSK\
VDLGKHKDVEHHQLQVSLUHGWRPRYH
LQWR ÀOP SURGXFWLRQ DQG DZD\
IURPWKHPLOLWDU\
:KLOH ZRUNLQJ LQ $IJKDQLVWDQ
DQG,UDTDVDGHIHQVHFRQWUDFWRUDQG
EHLQJDVWXGHQWRQDQGRIILQ
KH VDLG LW ZDV GLIÀFXOW WU\LQJ WR
EDODQFHWKHWZRLQKLVOLIH
´7KLV LV P\ VHFRQG GHJUHH
WKDW ,·P ZRUNLQJ RQ KHUH «
,·P ORRNLQJ WR FKDQJH DQG GR
VRPHWKLQJ HOVH ZLWK P\ OLIHµ
/DPEHUW VDLG ´,·YH EHHQ LQ WKH
0DULQH&RUSVIRU\HDUVµ
/DPEHUW VDLG KH VSHQW DQ
DGGLWLRQDO IRXU \HDUV DV D GHIHQVH
FRQWUDFWRU IRU ,QWHOOLJHQW 6RIWZDUH
6ROXWLRQV 2QH RI KLV GXWLHV KH
VDLGZDVWRWUDLQFRDOLWLRQIRUFHVLQ
$IJKDQLVWDQ'XULQJ/DPEHUW·VODVW
WLPH RYHUVHDV ZKLFK ODVWHG IURP
-DQXDU\ WR -XO\ RI  KHZURWH
WKHVFULSWIRU´*/;µ
+HKDVORVWFRXQWRIKRZPXFK
PRQH\KHKDVVSHQWLQSURGXFWLRQ
RI WKHÀOPKHVDLGDQG LVDIUDLG
WRNQRZWKHDPRXQW$OOKHNQRZV
LV WKDW LW·V PRUH WKDQ 
VRPHRIZKLFKZDVFRQWULEXWHGE\
FUHZPHPEHUV
/DPEHUW VDLG KH KDV SDLG IRU
PRVWRIWKHSURGXFWLRQZLWKPRQH\
KHHDUQHGDVDGHIHQVHFRQWUDFWRU
$IWHUFRPLQJEDFNWRWKH8QLWHG
6WDWHV WR VWDUW VFKRRO IRU WKH IDOO
VHPHVWHU/DPEHUWVDLGKHJRW
WKH QHZVKLV VFULSWZRXOG EHFRPH
DÀOPIRUKLVSURGXFWLRQFODVVZLWK
5REHUW5RZOH\DVVRFLDWHSURIHVVRU
RIFLQHPDSKRWRJUDSK\
5RZOH\ VDLG RXW RI QLQH
VWXGHQWV KH FKRVH RQO\ WKUHH WR
SURGXFHWKHLUVFULSWV
+H VDLG KH FKRVH /DPEHUW·V
VFULSW EHFDXVH LW ZDV ERWK ZHOO
UHVHDUFKHG DQG ZHOOZULWWHQ ,W LV
DOVRWKHODUJHVWDQGPRVWDPELWLRXV
VWXGHQW ÀOP KH·V VHHQ DW WKH
XQLYHUVLW\KHVDLG
'RXJODV9LWRDVHQLRUVWXG\LQJ
FLQHPDSKRWRJUDSK\ ZKR SOD\V
*HRUJH /XFDV LQ WKH ÀOP VDLG KH
GRHVQ·W KDYH PXFK SDVVLRQ IRU
DFWLQJEXWZDQWHGWRKHOS/DPEHUW
LQWKHSURGXFWLRQEHFDXVHLWVVFULSW
ZDVZHOOZULWWHQ
´,KDGWRKHOSKLPµ9LWRVDLG
'XULQJWKHSURGXFWLRQRI´*/;
µ9LWR VDLG WKHUHKDYHEHHQ
FKDOOHQJHV WR SOD\LQJ/XFDV9LWR
VDLG KLV PDLQ SXUSRVH IRU WKH
FKDUDFWHUKDVEHHQVKRZLQJ/XFDV
DVDUHDOSHUVRQDQGQRWWKHODUJHU
WKDQOLIH LQWHUSUHWDWLRQ IDQV KDYH
RIKLP
´$ ORW RI SHRSOH KDYH YHU\
VWURQJ RSLQLRQV RI *HRUJH /XFDV
HVSHFLDOO\ ODWHO\ DQG KRZ KH·V
FKDQJLQJ ¶6WDU :DUV· DQG ZKDW
QRWµ9LWRVDLG
/DPEHUW VDLG KLV JRDO LV WR
VXEPLW WKH PRYLH IRU ´7KH 6WDU
:DUV )DQ )LOP&KDOOHQJHµZKLFK
LV DQ HYHQW QRUPDOO\ KHOG GXULQJ
&RPLF&RQLQWKHVXPPHU+HVDLG
KH·VEHHQDIDQRIWKHÀOPVVLQFHWKH
RULJLQDOUHOHDVHGLQZKHQKH
ZDV\HDUVROG
:LWK´*/;µQRZ LQSRVW
SURGXFWLRQ /DPEHUW VDLG KH LV D
OLWWOHQHUYRXVWRVKRZLWWRRWKHUV
´<RXQHYHUNQRZKRZSHRSOH
DUH JRLQJ WR UHFHLYH \RXU ILOPµ
KHVDLG
$QWKRQ\3LFNHQVFDQEHUHDFKHGDW
DSLFNHQV#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W
021'$<$35,/3$*(Ã
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'DLO\(J\SWLDQ
InterVarsity: WDOHQWXQOHDVKHG
Jhe Lisa Jamison, a senior from Chicago studying English, performs at the InterVarsity’s Got Talent show Saturday at Grand Avenue Christian Church in Carbondale. Other acts 
included bands, a spoken word performance and a vocal ensemble. A silent raffle was held, with prizes donated by local businesses.
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6,8&VWXGHQWJRHVIURPGHIHQVHFRQWUDFWLQJ
WRGLUHFWLQJVFHQHXQGHU+ROO\ZRRGVLJQ
&DVH\ /DPEHUW VDLG KH LV
ORRNLQJ WR GR VRPHWKLQJ GLIIHUHQW
ZLWKKLVOLIH
7KRXJKKH·V VSHQWPXFKRI WKH
ODVW VHYHUDO \HDUV RYHUVHDV DV D
GHIHQVHFRQWUDFWRUKHZHQWWR/RV
$QJHOHV ZLWK D ÀOP FUHZ GXULQJ
VSULQJ EUHDN WR VKRRW XQGHU WKH
+ROO\ZRRG VLJQ IRU KLV VHQLRU
WKHVLVÀOP´*/;µ
7KHÀOPSRUWUD\V*HRUJH/XFDV·
VWUXJJOHWRPDNH´6WDU:DUVµLQWKH
ODWH ¶V 7KH QDPH UHIHUV WR WKH
ZRUNLQJWLWOHRI´6WDU:DUVµ
+RZHYHU DORQJ WKH ZD\ WR
VKRRW LQ +ROO\ZRRG /DPEHUW
HQFRXQWHUHGVRPHSUREOHPV
,WZDVGLIÀFXOWWRJHWDSHUPLWWR
VKRRW DURXQG WKH+ROO\ZRRG VLJQ
ZKLFK /DPEHUW VDLG KH ZDQWHG WR
VKRRWQHDUWRDGGDXWKHQWLFLW\
7KH VFHQH KLV FUHZ ÀOPHG
GHSLFWV/XFDV·ÀOPLQJRIDQLFRQLF
VFHQH RI ´6WDUV :DUVµ ZKHQ WKH
FKDUDFWHU /XNH 6N\ZDONHU ORRNV
LQWR WKH VXQVHW DIWHU KH·V WROG KH
PXVW VWD\ DW KLV IDPLO\·V IDUP RQ
WKH SODQHW 7DWRRLQH /DPEHUW VDLG
WKH VFHQH ZDV ÀOPHG DW WKH VDPH
ORFDWLRQ/XFDVXVHG
0DQ\ÀOPVFKRROVLQ&DOLIRUQLD
KDYHV\VWHPV LQSODFH IRU VWXGHQWV
WR JHW SHUPLWV DQG LQVXUDQFH KH
VDLG+RZHYHUVLQFHKH·VDVWXGHQW
DW 6,8& WKH SURFHVV RI JHWWLQJ
LQVXUDQFH DQG D SHUPLW ZDV PRUH
FKDOOHQJLQJ 7KH ORFDWLRQ FRVWV D
PLOOLRQ GROODUV· ZRUWK RI OLDELOLW\
GDPDJH DQG KH QHHGHG LQVXUDQFH
WREHDEOHWRFRYHUWKDWKHVDLG
´:KHQ , KHDUG WKDW QXPEHU
, ZDV D OLWWOH WDNHQ EDFN E\ LWµ
/DPEHUWVDLG
+HKDGWRKDYHSHUPLVVLRQIURP
WKHSURSHUW\RZQHUVSURYHKHZDV
D ÀOP VWXGHQW DQG KDYH LQVXUDQFH
WRFRYHU WKH OLDELOLW\DQGVKRZDOO
RIWKLVEHIRUH)LOP/$DQRQSURÀW
ÀOPSHUPLWWLQJRUJDQL]DWLRQZRXOG
JLYHKLPWKHJRDKHDG
/DPEHUW ZDV DEOH WR PHHW DOO
WKHVHUHTXLUHPHQWVDQGZDVDOORZHG
WR GR WKH KRXUORQJ VKRRW KH
VDLG,WZDVWKHRQO\VFHQHKLVFUHZ
ÀOPHGLQ&DOLIRUQLD
6LQFHEHFRPLQJDÀOPVWXGHQW
/DPEHUW D VHQLRU IURP +HUULQ
VWXG\LQJ FLQHPDSKRWRJUDSK\
VDLGKHKDVEHHQLQVSLUHGWRPRYH
LQWR ÀOP SURGXFWLRQ DQG DZD\
IURPWKHPLOLWDU\
:KLOH ZRUNLQJ LQ $IJKDQLVWDQ
DQG,UDTDVDGHIHQVHFRQWUDFWRUDQG
EHLQJDVWXGHQWRQDQGRIILQ
KH VDLG LW ZDV GLIÀFXOW WU\LQJ WR
EDODQFHWKHWZRLQKLVOLIH
´7KLV LV P\ VHFRQG GHJUHH
WKDW ,·P ZRUNLQJ RQ KHUH «
,·P ORRNLQJ WR FKDQJH DQG GR
VRPHWKLQJ HOVH ZLWK P\ OLIHµ
/DPEHUW VDLG ´,·YH EHHQ LQ WKH
0DULQH&RUSVIRU\HDUVµ
/DPEHUW VDLG KH VSHQW DQ
DGGLWLRQDO IRXU \HDUV DV D GHIHQVH
FRQWUDFWRU IRU ,QWHOOLJHQW 6RIWZDUH
6ROXWLRQV 2QH RI KLV GXWLHV KH
VDLGZDVWRWUDLQFRDOLWLRQIRUFHVLQ
$IJKDQLVWDQ'XULQJ/DPEHUW·VODVW
WLPH RYHUVHDV ZKLFK ODVWHG IURP
-DQXDU\ WR -XO\ RI  KHZURWH
WKHVFULSWIRU´*/;µ
+HKDVORVWFRXQWRIKRZPXFK
PRQH\KHKDVVSHQWLQSURGXFWLRQ
RI WKHÀOPKHVDLGDQG LVDIUDLG
WRNQRZWKHDPRXQW$OOKHNQRZV
LV WKDW LW·V PRUH WKDQ 
VRPHRIZKLFKZDVFRQWULEXWHGE\
FUHZPHPEHUV
/DPEHUW VDLG KH KDV SDLG IRU
PRVWRIWKHSURGXFWLRQZLWKPRQH\
KHHDUQHGDVDGHIHQVHFRQWUDFWRU
$IWHUFRPLQJEDFNWRWKH8QLWHG
6WDWHV WR VWDUW VFKRRO IRU WKH IDOO
VHPHVWHU/DPEHUWVDLGKHJRW
WKH QHZVKLV VFULSWZRXOG EHFRPH
DÀOPIRUKLVSURGXFWLRQFODVVZLWK
5REHUW5RZOH\DVVRFLDWHSURIHVVRU
RIFLQHPDSKRWRJUDSK\
5RZOH\ VDLG RXW RI QLQH
VWXGHQWV KH FKRVH RQO\ WKUHH WR
SURGXFHWKHLUVFULSWV
+H VDLG KH FKRVH /DPEHUW·V
VFULSW EHFDXVH LW ZDV ERWK ZHOO
UHVHDUFKHG DQG ZHOOZULWWHQ ,W LV
DOVRWKHODUJHVWDQGPRVWDPELWLRXV
VWXGHQW ÀOP KH·V VHHQ DW WKH
XQLYHUVLW\KHVDLG
'RXJODV9LWRDVHQLRUVWXG\LQJ
FLQHPDSKRWRJUDSK\ ZKR SOD\V
*HRUJH /XFDV LQ WKH ÀOP VDLG KH
GRHVQ·W KDYH PXFK SDVVLRQ IRU
DFWLQJEXWZDQWHGWRKHOS/DPEHUW
LQWKHSURGXFWLRQEHFDXVHLWVVFULSW
ZDVZHOOZULWWHQ
´,KDGWRKHOSKLPµ9LWRVDLG
'XULQJWKHSURGXFWLRQRI´*/;
µ9LWR VDLG WKHUHKDYHEHHQ
FKDOOHQJHV WR SOD\LQJ/XFDV9LWR
VDLG KLV PDLQ SXUSRVH IRU WKH
FKDUDFWHUKDVEHHQVKRZLQJ/XFDV
DVDUHDOSHUVRQDQGQRWWKHODUJHU
WKDQOLIH LQWHUSUHWDWLRQ IDQV KDYH
RIKLP
´$ ORW RI SHRSOH KDYH YHU\
VWURQJ RSLQLRQV RI *HRUJH /XFDV
HVSHFLDOO\ ODWHO\ DQG KRZ KH·V
FKDQJLQJ ¶6WDU :DUV· DQG ZKDW
QRWµ9LWRVDLG
/DPEHUW VDLG KLV JRDO LV WR
VXEPLW WKH PRYLH IRU ´7KH 6WDU
:DUV )DQ )LOP&KDOOHQJHµZKLFK
LV DQ HYHQW QRUPDOO\ KHOG GXULQJ
&RPLF&RQLQWKHVXPPHU+HVDLG
KH·VEHHQDIDQRIWKHÀOPVVLQFHWKH
RULJLQDOUHOHDVHGLQZKHQKH
ZDV\HDUVROG
:LWK´*/;µQRZ LQSRVW
SURGXFWLRQ /DPEHUW VDLG KH LV D
OLWWOHQHUYRXVWRVKRZLWWRRWKHUV
´<RXQHYHUNQRZKRZSHRSOH
DUH JRLQJ WR UHFHLYH \RXU ILOPµ
KHVDLG
$QWKRQ\3LFNHQVFDQEHUHDFKHGDW
DSLFNHQV#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W
021'$<$35,/3$*(Ã
ARTS & ENTERTAINMENT
$17+21<3,&.(16
'DLO\(J\SWLDQ
InterVarsity: WDOHQWXQOHDVKHG
Jhe Lisa Jamison, a senior from Chicago studying English, performs at the InterVarsity’s Got Talent show Saturday at Grand Avenue Christian Church in Carbondale. Other acts 
included bands, a spoken word performance and a vocal ensemble. A silent raffle was held, with prizes donated by local businesses.
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6,8&VWXGHQWJRHVIURPGHIHQVHFRQWUDFWLQJ
WRGLUHFWLQJVFHQHXQGHU+ROO\ZRRGVLJQ
021'$<$35,/3$*(Ã
67 /28,6 ³ &RQJUDWXODWLRQV
0HJD 0LOOLRQV ZLQQHUV <RX·YH MXVW
ZRQWKHELJJHVWORWWHU\LQKLVWRU\0RYH
RYHU%LOO*DWHVDQG:DUUHQ%XIIHWW
1RWVRIDVW5LFKLH5LFK
7KHUH
V QR GRXEW WKDW \RX
UH QRZ
HDFK D PHPEHU RI WKH  SHUFHQW $
OLIHRIFRPIRUWDQGOHLVXUHDZDLWVDQG
PDQDJHG ZLVHO\ LW MXVW PLJKW DZDLW
\RXUIULHQGVDQGIDPLO\IRUJHQHUDWLRQV
WRFRPH
/HW
VMXVWQRWJHWFDUULHGDZD\
$ OX[XU\ ER[ DW WKH VWDGLXP \RX
FDQDIIRUGEXWIRUJHWDERXWEX\LQJWKH
IUDQFKLVHDQGEHFRPLQJWKH1RIDQ
RI\RXUIDYRULWH1)/RU0DMRU/HDJXH
%DVHEDOO WHDP 7KH /RV $QJHOHV
'RGJHUVMXVWVROGIRUELOOLRQEHVWLQJ
WKH1)/UHFRUGSULFHRIELOOLRQIRU
WKH0LDPL'ROSKLQVE\QLQHWLPHV\RXU
WDNHKRPHZLQQLQJV
,I\RX
GOLNHWRWXUQWKHNH\VDWWKH
VZHHWHVWSDGLQ1HZ<RUN&LW\³DQ
 PLOOLRQ DSDUWPHQW DW  &HQWUDO
3DUN:HVW³\RX
OOKDYHWRVSHQGQHDUO\
DOORILWWRFORVHWKHGHDO%XWGRQ
WJHW
LQWRDELGGLQJZDU<RX
UHVXUHWRORVH
RXWWRWKHFXUUHQWRZQHUWKH\HDUROG
GDXJKWHURID5XVVLDQELOOLRQDLUH
(YHQ LI \RX
UH ORRNLQJ WR EHFRPH
WKH QH[W JUHDW SKLODQWKURSLVW \RXU
JRRGGHHGVFDQ
WFRPSHWH³DWOHDVWLQ
WHUPVRIGROODUVDQGFHQWV³ZLWKWKDW
*DWHV JX\ +LV IRXQGDWLRQ KDV JLYHQ
DZD\FORVHWRELOOLRQVLQFHLWZDV
HVWDEOLVKHGLQ
6R\RX
YHJRWVRPHFDWFKLQJXSWR
GR'RQ
WZRUU\\RX
UHVWDUWLQJIURPD
JRRGSODFH
,Q WKH KRXUV EHIRUH WKH GUDPDWLF
)ULGD\QLJKWGUDZLQJ WKH MDFNSRWZDV
HVWLPDWHGDWPLOOLRQ,I\RXHDFK
WDNHWKHOXPSVXPSD\RXWWKHFDUWRRQ
FKHFNVPDGHRXWWR\RXZLOOEHZRUWK
DERXWPLOOLRQ8QFOH6DPJHWVKLV
VKDUHDQG\RXUVWDWHPLJKWWRR
$OO WROG \RX
OO HDFK KDYH URXJKO\
PLOOLRQUHDVRQVWRFDOO$SULO
WKHEHVW0RQGD\PRUQLQJRI\RXUOLIH
,I \RX IROORZ WKH DGYLFH RI WKRVH
ZKR NQRZPRQH\ \RXZRQ
W VSOXUJH
RQ WKRVH ELJWLFNHW LWHPV WKDW \RX
FDQ DIIRUG VXFK DV D WRSRIWKHOLQH
*XOIVWUHDP * MHW  PLOOLRQ
H[FOXGLQJ SLORW PDLQWHQDQFH KDQJHU
DQGIXHOFRVWVDQGDSODFHWRÁ\LW\RXU
RZQ SULYDWH LVODQG OHW
V FDOO WKDW 
PLOOLRQHYHQ
+DG \RXZRQ WKH ZKROH SRW DQG
LQYHVWHGWKHPLOOLRQFRQVHUYDWLYHO\
6WHYH)D]]DULDQHFRQRPLFVSURIHVVRU
DW:DVKLQJWRQ8QLYHUVLW\LQ6W/RXLV
VDLG\RXFRXOGKDYHH[SHFWHGWRFROOHFW
DQLFHVDODU\RIDERXWPLOOLRQDIWHU
WD[HVHYHU\\HDUIRUWKHUHVWRI\RXUOLIH
DQGWKHUHVWRIWKHOLIHRI\RXUKHLUV
3XW DQRWKHU ZD\ WKDW
V  D
GD\)RUHYHU$QGHYHQDRQHWKLUGVKDUH
RIWKDWLVSUHWW\VZHHW,I\RXSXWLWLQ
SHUVSHFWLYH\RX
UHSUHWW\ULFK)D]]DUL
VDLG
,W
VPRUHWKDQHQRXJKWRMRLQXSZLWK
WKHSHUFHQWZKLFKWKH&RQJUHVVLRQDO
%XGJHW 2IÀFH SHJJHG DV KRXVHKROGV
ZLWK LQFRPHV WKDW DYHUDJHPRUH WKDQ
DERXWD\HDU
%XW LW
V VWLOO QRW DOO 7+$7 PXFK
DW OHDVW DFFRUGLQJ WKRVH EX]]NLOOV DW
)RUEHV-XVW\HDUVDJRWKHWRWDODIWHU
WD[HVWDNHRIPLOOLRQZRXOGKDYH
EHHQPRUHWKDQHQRXJKWRODQGDVLQJOH
ZLQQHURQWKHPDJD]LQH
VDQQXDOOLVWRI
WKHULFKHVW$PHULFDQV,Q\RX
ZRXOGKDYHQHHGHGELOOLRQWRWLH
IRXURWKHUVIRUODVWSODFHRQDOLVWWRSSHG
E\*DWHV
,Q IDFW \RXU  PLOOLRQ LVQ
W
HYHQWZRWHQWKVRISHUFHQWRI*DWHV

HVWLPDWHG  ELOOLRQ QHW ZRUWK
8VLQJ )D]]DUL
V PDWK RQ FRQVHUYDWLYH
LQYHVWLQJWKH0LFURVRIWFRIRXQGHUFDQ
H[SHFW WREULQJ LQDQDQQXDOVDODU\RI
ELOOLRQ³RUWLPHV\RXUVKDUHRI
WKHKLVWRULFMDFNSRW
%XW WKDW
V %LOO *DWHV $PHULFD
V
ULFKHVWPDQ6XUHO\\RX
OOEHWKHULFKHVW
JX\RQ\RXUEORFN"
3HUKDSVEXWQRWLQWKHFLW\FHQWHUVRI
1HZ<RUN&KLFDJRDQG/RV$QJHOHV
,Q&KLFDJRDORQH)RUEHVVD\VWKHUHDUH
ELOOLRQDLUHV LQFOXGLQJVL[PHPEHUV
RIRQHIDPLO\
0HJD0LOOLRQV
ZLQQHUVDUHULFK
EXWQRW7+$7ULFK
-,06$/7(5
0,&+$(/7$50
$VVRFLDWHG3UHVV
021'$<$35,/3$*(Ã
7+('DLO\&RPPXWHU3X]]OH E\-DFTXHOLQH(0DWKHZV
$&5266
 .HHSDVWLII
XSSHUBB
UHPDLQEUDYH
 4XLW
 3UHIL[PHDQLQJ
´DJDLQVWµ
 'RRGDG
 5HIXJH
 ´7KH%DWWOHBB
6WDWHµ1HYDGD
 1HXWUDOZDOO
FRORU
 .LFNRXWDV
WHQDQWV
 +RXVHWRS
 2QHBB
 'LVDVVHPEOH
 ´$ +DUGBB
1LJKWµ%HDWOHV
VRQJ
 (PLQHP·VVW\OH
 $WWDFN
 )RROLVKWDON
 8QORFNV
 6DQWLDJRBB
 :HGGLQJZRUGV
 BBDERXW
SUDLVHKLJKO\
 /X[XU\
 'HFODUHRSHQO\
 &RQQHFW
 7HPSHUDPHQWDO
 861$
IUHVKPDQ
 3URFODLP
 5HGFDS
 3HFXOLDU
 $SSOHSLHjOD
BB
 8QGHUWKH
FRYHUV
 (VVHQWLDO
 *HQXLQH
 5HMRLFH
 6WDJRUGRH
 ,QBBOHVW
 %LQJH
 6ODQJ\UHSO\
 +RYHOV
 1RWLQWR[LFDWHG
 7RDQGBB
EDFNDQGIRUWK
'2:1
 7HOODILE
 3RLVRQLY\
V\PSWRP
 1DWLRQZKRVH
FDSLWDOLV/LPD
 /DGGRU7LHJV
 5RRIHGJHV
 (QWKXVLDVWLF
 5HOLJLRXV
VSOLQWHUJURXS
 +ROG
VSHOOERXQG
 6XGGHQDQG
XQH[SHFWHG
 0LGGD\
 6WHSSHGRQ
 1HZVIRUVKRUW
 &RPPRQSODFH
 6SHDNHU·V
SODWIRUP
 +DLU\DVDQBB
 9LWDODUWHU\
 0DGULG·VQDWLRQ
 9HU\HDUO\
EHGWLPH
 %DZORXW
 0UV0XQVWHU
 0HWDOEROW
 3XHEOREXLOGLQJ
EULFNPDWHULDO
 6WUHQJWK
 *DWRU·VFRXVLQ
 /LNLQJSDUWLDOLW\
 ´6RVRRQ"µ
 :HWGLUW
 3HDFDVLQJV
 /DUJHDPRXQWV
 3ODFDUG
 %LJEUDZO
 2YHUKHDG
FXUYHGPROGLQJ
 %R\IULHQG
 2ULHQW
 0RQWUHDO
:RUOG·V)DLU
 6LGHZDONHGJH
 5LGJHRIFRUDO
RUVDQG
 IRURQH
 6RURULW\OHWWHU
6DWXUGD\·V3X]]OH6ROYHG
F7ULEXQH0HGLD6HUYLFHV,QF
$OO5LJKWV5HVHUYHG
Aries — Today is a 7 — Wait to 
make a final decision; there’s no 
need to rush. Think over all the 
hidden options. Take a hike or 
get into physical action, and the 
perfect answer percolates.
Taurus — Today is a 7 — 
Yesterday’s fool had pranks (or 
not). Today you may as well wait 
to make a move. The joke would 
fall flat. Keep planning, and 
analyze a strategy for success.
Gemini — Today is a 7 — Cash 
flow improves, and you feel 
more balanced now. It’s not as 
much as you hoped, or as little 
as you’d feared. Stick with the 
facts, and let the rest go.
Cancer — Today is an 8 — 
Abundance is yours. Sync 
schedules with your partner. 
Some of the things you try might 
not work, but your community 
has all the resources you need.
Leo — Today is an 8 — Don’t 
fear exploration and adventure. 
Finish tasks at work, work out the 
finances and make it happen. 
You have what it takes. Whatever 
you lack can be found close by.
Virgo — Today is a 7 — You 
may find an answer in a dream. 
You’re wiser than you realize. 
Big stories are just that. You feel 
more balanced and assured, so 
take on a new leadership role.
Libra — Today is a 7 — Meditate 
for equilibrium, and that peace 
gives you focus and strength to 
power through the day. It’s not a 
good day for travel. Distractions 
could tempt. Stick to basics.
Scorpio — Today is a 6 — Stick 
to your principles. Ask for what you 
want. Generate harmony at home. 
Friends and finances don’t mix for 
about thirty hours, so postpone 
money talk. Get some sunshine.
Sagittarius — Today is a 7 — 
Don’t fear the road less traveled. 
You’re likely to find romance 
along the way. Avoid financial 
risks, though. Trust your intuition 
and dance into the night.
Capricorn — Today is a 6 — 
When all else fails (or before it 
does), focus on the small details. 
It’s easy to get distracted from 
your financial goals. Adaptation 
is key. Watch the trail ahead.
Aquarius — Today is a 7 — 
Start the week with an injection 
of optimism and self-confidence. 
Focus on abundance, even if it 
seems impossible. You can rely 
on others, and they on you.
Pisces — Today is an 8 — Your 
imagination comes in handy to 
solve a work problem. Beware of 
a mirage, financially speaking. 
Reward yourself with good 
amounts of deep, delicious rest.
&RPSOHWHWKHJULGVRHDFK
URZ FROXPQ DQG E\
 ER[ LQ EROG ERUGHUV
FRQWDLQ HYHU\ GLJLW  WR
 )RU VWUDWHJLHV RQ KRZ
WR VROYH 6XGRNX YLVLW
ZZZVXGRNXRUJXN
)ULGD\·V$QVZHUV
3LFNXSWKH'DLO\(J\SWLDQHDFKGD\
WRWHVW\RXUFURVVZRUGVNLOOV
)ULGD\¶V3X]]OH6ROYHG
021'$<$35,/3$*(Ã
)ULGD\¶V
$QVZHUV
Level: 1 2 3 4
$QVZHU
Unscramble these four Jumbles,
one letter to each square,
to form four ordinary words.
ALVTE
DIGYD
ATOTOT
FIYTHS
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(Answers tomorrow)
AWARE WHILE BEAUTY GATHERJumbles:
Answer: Helen Hunt was anxious to star in “Twister”
after the script — BLEW HER AWAY
021'$<$35,/3$*(Ã
,QVLQJOHV'HOVDUWZRQDW
WKH1RSRVLWLRQ'LHQORVWDW1R
VLQJOHVLQDPDWFKZKHUHVKH
LQFRQVLVWHQWO\ SODFHG KHU VKRWV DQG
FRPPLWWHGVHYHUDOXQIRUFHGHUURUV
7KH VLQJOHV SOD\HUV WKDW UHPDLQHG
GHIHDWHGWKHLURSSRQHQWVDOOZLWKLQWZR
VHWV DQG FOLQFKHG WKH RYHUDOO YLFWRU\
IRU6,8
1R  VLQJOHV /HH GHIHDWHG KHU
RSSRQHQW   DQG 7RPLVKLPD
ZRQDWIRXUVLQJOHV$QDVWDFLD
6LPRQVZRQ DWÀIWK VLQJOHV  
DQG*LVHOD&DLUR%D]DZRQDVWKHVL[WK
VHHG
1RWKZHKUVDLGWKHWHDP·VIDPLOLDULW\
ZLWK&KLFDJR6WDWHKHOSHGLQLWVYLFWRU\
´:H ZHUH DEOH WR EH PRUH
DJJUHVVLYH WRGD\ 6LQFH ZH SOD\ WKLV
WHDPHYHU\\HDUZHNQHZDORWRIWKHLU
SOD\HUV DQG NQHZ ZH FRXOG ZLQµ
1RWKZHKUVDLG
$VVKHKHDGVLQWRFRQIHUHQFHSOD\
/HHVDLGGHVSLWH WHDPVEHLQJIDPLOLDU
ZLWKRQHDQRWKHUHDFKVHDVRQEULQJVD
GLIIHUHQWVHWRIFKDOOHQJHV
´2XUPLQGVHWLVLW·VDQHZ\HDUDQG
LWGRHVQ·WPDWWHUZKDWKDSSHQHGLQWKH
SDVWµ/HHVDLG´ 2XUFRQÀGHQFHLVKLJK
VRZH·UHJRLQJWRFRPHRXWDQGWU\WRGR
UHDOO\JRRGLQFRQIHUHQFHSOD\µ
1RWKZHKU VDLG VKH KDV QRWLFHG
JURZWK IURP KHU \RXQJ DWKOHWHV
VLQFHWKHVWDUWRIWKHVHDVRQDQGZLWK
IUHVKPHQ SOD\LQJ NH\ UROHV WKHLU
SOD\ LQ FRQIHUHQFH ZLOO GLFWDWH KRZ
VXFFHVVIXOWKHWHDPZLOOEH
´<RXXVHGWRVHHWKHPIUHVKPHQ
JHW UHDOO\ QHUYRXV LQ WKHLU PDWFKHVµ
1RWKZHKUVDLG´:KDW,·PVHHLQJQRZ
ZKHQ WKH\JHW LQWR WLHEUHDNHUV LV WKDW
WKH\NQRZKRZWRSOD\WKHEDOOKRZ
WRSOD\WKHLPSRUWDQWSRLQWVDQGWKH\
SOD\VRPXFKVPDUWHU<RXFDQVHHWKH
H[SHULHQFHµ

TENNIS
CONTINUED FROM 12
)ULHQGVUHFDOO0LFDK7UXHSDVVLRQDWHDQGSOD\IXO
$/%848(548( 10
³ 8S PRXQWDLQVLGHV WKURXJK
GHVHUWV DQG WKH ZLOGHVW RI UXJJHG
WHUUDLQ WKHUH ZDV OLWWOH WKDW FRXOG
EUHDN WKH VHUHQLW\ RU VROLWXGH
RI 0LFDK 7UXH DV KH UDQ 2QO\
SHUKDSV WKH SRXQGLQJ EHDW RI KLV
KHDUW RU WKH UK\WKP RI KLV IHHW DV
WKH\ KLW WKH WUDLO PLOH DIWHU PLOH
DIWHUPLOH
)RU 7UXH UXQQLQJ ³ WKH SXUH
DFW RI WUDYHOLQJ UHOHQWOHVVO\ ORQJ
GLVWDQFHV ³ ZDV D SDVVLRQ WKDW
QHHGHG QR MXVWLÀFDWLRQ 7R WKRVH
ZKRNQHZKLPZHOOLWDOVREURXJKW
IRUWK DQ LQWHQVHSOD\IXOQHVV LQ WKH
\HDUROGXOWUDPDUDWKRQUXQQHU
´:KHQKHZDVRXWRQWKHWUDLO
UXQQLQJ LW ZDV OLNH VRPHRQH
MXVW UDQJ WKH VFKRRO EHOO DQG
VDLG ¶5HFHVV· ,W ZDV XWWHU
SOD\IXOQHVVµ UHFDOOHG &KULV
0F'RXJDOO D IULHQG RI 7UXH
V
DQGDXWKRURIWKHQRQÀFWLRQEHVW
VHOOHU´%RUQWR5XQµ
7UXH
V ERG\ ZDV GLVFRYHUHG
6DWXUGD\HYHQLQJ LQ D UHPRWHSDUW
RI VRXWKHUQ 1HZ 0H[LFR
V *LOD
:LOGHUQHVV 7KH VHDUFK EHJDQ IRU
KLP GD\V HDUOLHU DIWHU KH IDLOHG WR
UHWXUQ7XHVGD\IURPDPLOHUXQ
+H ZDV IRXQG QHDU D FROG
VWUHDP KLV OHJV VWLOO LQ WKH ZDWHU
DQG KLV ZDWHU ERWWOH QH[W WR KLP
DERXWDPLOH VRXWKHDVWRI WKH*LOD
&OLII'ZHOOLQJV
7KH FDXVH RI GHDWK ZDVQ
W
NQRZQ 6XQGD\ 7KHUH ZHUH
QR REYLRXV VLJQV RI WUDXPD
DQG 6WDWH 3ROLFH /W 5REHUW
0F'RQDOG VDLG LW FRXOG WDNH D
FRXSOHRIGD\VEHIRUHDXWKRULWLHV
NQRZZKDWKDSSHQHG
%XW ZRUG RI KLV GHDWK
VSUHDG LPPHGLDWHO\ WKURXJK
WKH FRPPXQLW\ RI UXQQHUV ERWK
DPDWHXUDQGDFFRPSOLVKHGVRPHRI
ZKRPYLHZ7UXHDVDQLQVSLUDWLRQ
DUHDVRQWKH\WRRNXSWKHVSRUW
)ULHQGVDQGDGPLUHUVDOVRSRVWHG
FRQGROHQFHV DQG VKDUHG IRQG
PHPRULHV RQ VRFLDO QHWZRUNLQJ
VLWHV RI DPDQZKR E\ QHDUO\ DOO
RI WKRVH DFFRXQWV ZDV D WUXO\
PHPRUDEOHSHUVRQ
%DUU\ $QGHUVRQ D PDQDJHU DW
5XQQHU
V'HQ LQ3KRHQL[ VDLG WKH
VSRUWZRXOGJUHDWO\PLVV7UXH
´+H ZDV ERWK DQ LQWHUQDWLRQDO
UXQQLQJ FHOHEULW\ DQG WKH ÀUVW
SHUVRQ WR VPLOH DQG VKDNH \RXU
KDQGZKHQ\RXFURVVHG WKHÀQLVK
OLQHEHKLQGKLPµ$QGHUVRQZURWH
LQ D SRVWLQJ RQ 5XQQHU
V 'HQ
)DFHERRN SDJH ´7KH IDFW WKDW VR
PDQ\ SHRSOH IURP DOO RYHU WKH
FRXQWU\ GURSSHG HYHU\WKLQJ DQG
LPPHGLDWHO\ ZHQW WR KLV DLG LV
WHVWLPRQ\ WR WKHZD\KH OLYHGKLV
OLIHDQGWKHZD\KHKLPVHOIWUHDWHG
KLVIULHQGVµ
0DQ\RQ6XQGD\GHVFULEHG7UXH
LQWKHPRVWUHYHUHQWLDODQGODXGDWRU\
RI WHUPV ZLWK ´OHJHQGDU\µ DQG
´LQVSLUDWLRQDOµFKLHIDPRQJWKHP
%ULDQ 0HW]OHU ZKR OLYHV LQ
%RXOGHU &ROR DQG HGLWV WKH
UXQQLQJ PDJD]LQH ´&RPSHWLWRUµ
KDGNQRZQ7UXHIRUDERXW\HDUV
+HGHVFULEHG7UXHDV´YHU\UHDODQG
YHU\ SXUH RI KHDUWµ DQG VRPHRQH
ZKR OLNHG WR ´JR RXW WKHUH DQG
FRQQHFWZLWKWKHHDUWKDQGFRQQHFW
ZLWKWKHZRUOGµ
´+H ZDV LQ LW IRU VSUHDGLQJ
WKDW JRVSHO VSUHDGLQJ WKDW MR\ RI
UXQQLQJµ0HW]OHUVDLG
7UXHZDVWKHUDFHGLUHFWRURI7KH
&RSSHU &DQ\RQ 8OWUD 0DUDWKRQ
D SOXV PLOH H[WUHPH UDFH WKDW
WRRN SODFH LQ 8ULTXH 0H[LFR
7KLV \HDU
V UDFH PDUNHG D UHFRUG
WXUQRXW ZLWK KXQGUHGV RI UXQQHUV
PRVWRIWKHPORFDO7DUDKXPDUDRU
5DUDPXUL ,QGLDQVZKRDUHNQRZQ
IRU WKHLU H[WUHPH UXQQLQJ 7KH
SUL]H PRQH\ DQG FRUQ YRXFKHUV
DZDUGHGWRÀQLVKHUVZHUHDOODLPHG
DWKHOSLQJWKH7DUDKXPDUD
7UXH ZDV IHDWXUHG LQ DUWLFOHV
LQ UXQQLQJ PDJD]LQHV DQG ZDV D
FHQWUDO FKDUDFWHU³NQRZQE\KLV
QLFNQDPH´&DEDOOR%ODQFRµ³LQ
0F'RXJDOO
V´%RUQWR5XQµ
0F'RXJDOO ZKR OHIW 1HZ
0H[LFR RQ 6XQGD\ DIWHU KHOSLQJ
ZLWKWKHVHDUFKEDVHGKLVERRNRQ
WKH ÀUVW &RSSHU &DQ\RQ UXQ WKDW
7UXHRUJDQL]HGLQ
:LWKRXW 7UXH 0F'RXJDOO
VDLG KH
V QRW VXUH ZKHWKHU WKH
&RSSHU &DQ\RQ UDFH ZLOO EH DEOH
WR FRQWLQXH 7KH 7DUDKXPDUD DUH
H[WUDRUGLQDULO\ UHFOXVLYH DQG 7UXH
ZDVDEOHWREXLOGDUHODWLRQVKLSZLWK
WKHPEDVHGRQWUXVWDQGFRQÀGHQFH
KHVDLG
´+HLVWKHRQO\SHUVRQ,WKLQN
LQRXUOLIHWLPHZKRKDVGRQHDJUHDW
MRE RI YHU\ UHVSHFWIXOO\ EULQJLQJ
DZDUHQHVV RI WKDW WUDGLWLRQ WR WKH
UHVW RI WKH ZRUOG DQG FUHDWLQJ D
UDFH WKDW LV D FHOHEUDWLRQ RI ZKR
WKH\DUHµ
$WUDLOJXLGHIRUKLUH7UXHVSHQW
KLVWLPHWUDYHOLQJEHWZHHQ&RSSHU
&DQ\RQDQG%RXOGHUPDNLQJVWRSV
QRZDQGWKHQLQ1HZ0H[LFRDQG
$UL]RQD
/DVW 7XHVGD\ 7UXH KDG D IHZ
KRXUV WR VSDUH EHIRUH OHDYLQJ7KH
:LOGHUQHVV/RGJHDQG+RW6SULQJV
ZKHUHKHRIWHQVWD\HGZKLOHLQ1HZ
0H[LFR$IWHU HDWLQJEUHDNIDVWKH
VHWRIIRQZKDWZRXOGKDYHEHHQD
URXWLQHPLOHUXQ+HKDGUXQVL[
PLOHVWKHGD\EHIRUH
+HOHIWKLVGRJDWWKHORGJHEXW
QHYHUUHWXUQHG
'R]HQV RI VHDUFKHUV FRPEHG
WKH UXJJHGZLOGHUQHVV ORRNLQJ IRU
KLP7ZRRI WKHEHVWXOWUDUXQQHUV
LQWKH86³6FRWW-XUHNDQG.\OH
6NDJJV³ MRLQHG0F'RXJDOO DQG
RWKHUV ZKR JDWKHUHG IURP DURXQG
WKHFRXQWU\WRKHOS
0F'RXJDOOLQD7ZLWWHUPHVVDJH
VHQW ODWH 6DWXUGD\ VDLG ´&DEDOOR
KDGWKHRQO\IXQHUDOKHZRXOGKDYH
ZDQWHG KLV IULHQGV VSHQW GD\V
UXQQLQJ LQ WKH ZLOGHUQHVV LQ KLV
KRQRUµ
%HFDXVH 7UXH NQHZ WKH DUHD
DQG ZDVQ
W RQH IRU WU\LQJ QHZ
WUDLOVZLWKRXWEHLQJVKRZQDURXQG
0F'RXJDOOVDLGWKH\DOOKRSHGWKDW
KH ZRXOG ZDON RXW RI WKH ZRRGV
ZLWK´WKDWJRRI\JULQµRQKLVIDFH
7UXH
V VPLOH ZDV UHFRJQL]DEOH
E\UXQQHUVDURXQGWKHFRXQWU\
0DUN &RVPDV RZQHU RI L5XQ
LQ3KRHQL[VDLG7UXHZDVDOODERXW
OLYLQJOLIHDQGKHOSLQJRWKHUSHRSOH
HQMR\UXQQLQJ
´+H PLJKW QRW KDYH EHHQ WKH
IDVWHVWRUWKHPRVWWDOHQWHGEXWWKH
MR\DQGWKHSDVVLRQWKDWKHEURXJKW
WR WKH XOWUDUXQQLQJ FRPPXQLW\
ZDVMXVWLQIHFWLRXVµ&RVPDVVDLG
6RPH IRXQG VRODFH LQ WKH IDFW
WKDW7UXHGLHGGRLQJZKDWKHORYHG
PRVW³ZKDWKHGLGPRVWHYHU\GD\
RIKLVOLIH
7R JUDVS WKH LPSRUWDQFH RI
UXQQLQJ WR 7UXH DQG D JOLPSVH
RI WKDW SOD\IXOQHVV DOO KLV IULHQGV
WDONHG DERXW ORRN QR IXUWKHU WKDQ
WKHVKRUWJUHHWLQJRQKLVYRLFHPDLO
´&KDQFHV DUH ,
P HLWKHU UXQQLQJ
XS D PRXQWDLQ RU ,
P GULQNLQJ D
FHUYH]Dµ
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$VVRFLDWHG3UHVV
6XQ%HOW6KRRWRXWOHDYHV6,8
ZLWKDQRWKHUZLQOHVVZHHNHQG
7KH 6,8 PHQ·V WHQQLV WHDP
VWUXJJOHG WKURXJKRXW GXULQJ WKH 6XQ
%HOW6KRRWRXWRQ6DWXUGD\DQG6XQGD\
LQ7HQQHVVHH
7KHWRXUQDPHQWZDVRQWKHFDPSXV
RI0LGGOH7HQQHVVHH6WDWH8QLYHUVLW\LQ
0XUIUHHVERUR7HQQZKHUHWKH6DOXNLV
IDFHG WKUDQNHG 6RXWK $ODEDPD
/  8QLYHUVLW\ RQ 6DWXUGD\ DQG
)ORULGD $WODQWLF 8QLYHUVLW\ / 
DQG $XVWLQ 3HD\ 8QLYHUVLW\ / 
RQ 6XQGD\ 7KH 6DOXNLV FRQWLQXHG WR
VWUXJJOHGXULQJWKHWRXUQDPHQWDVWKH\
ORVWVHYHQRIWKHLUODVWPDWFKHV
'XULQJ 6DWXUGD\·V PDWFK DJDLQVW
6RXWK $ODEDPD FRDFK 'DQQ 1HOVRQ
VDLG KH ZDQWHG KLV WHDP WR IRFXV RQ
ZLQQLQJWKHELJSRLQWVWKHVHWXSSRLQWV
DQG JDPH SRLQWV WKDW ZRXOG GHFLGH
WKHPDWFK1HOVRQ DOVR KDG KDV WHDP
SUDFWLFHDWDKLJKHULQWHQVLW\EHIRUHWKH
WRXUQDPHQW
)UHVKPDQ 0DUWLMQ $GPLUDDO
VDLG KH FRXOG IHHO WKH EHQHÀWV RI WKH
FRQGLWLRQLQJGXULQJWKHWKUHHJDPHVLQ
WKHWZRGD\VWUHWFK
%XW WKH6DOXNLVZHUHQRWVXFFHVVIXO
DJDLQVWWKH-DJXDUVDQGZHUHVZHSW
7KH PDWFK VWDUWHG ZLWK GRXEOHV SOD\
ZKHQ1R  GRXEOHV SDUWQHUV %UDQGRQ
)ORUH]DQG6WDQLVODV5RGLHUORVW7KUHH
VHHGGRXEOHVSDUWQHUV%DGU&KHUUDGLDQG
-RUGDQ6Q\GHUORVWDVZHOO
7KH VHFRQG VHHG GRXEOHV PDWFK
ZDVXQÀQLVKHGEHFDXVHWKHPDWFKZDV
DOUHDG\GHFLGHG
'HVSLWHWKHORSVLGHGGRXEOHVVFRUHV
)ORUH]VDLGKLVWHDPPDWHVGLGQRWORVH
EHFDXVHRIDODFNRIHIIRUW
´(YHQ WKRXJK ZH VWUXJJOHG ZH
SLFNHGXSDQG URVHRXUJDPH WR WKHLU
OHYHOµ)ORUH]VDLG
7KH 6DOXNLV ZHUH DOVR VZHSW LQ
VLQJOHV SOD\ DV WKH -DJXDUVZRQ WKUHH
VLQJOHVPDWFKHV WR GHFLGH WKH FRQWHVW
)RXU VHHGHG VLQJOHV SOD\HU 6]\PRQ
2SLHF]RQHN ORVW   WZR VHHG
&KHUUDGLORVWDQG1RVHHG
5RGLHUORVWWRHQGWKHPDWFK
7HDPV VWDUWHG ZLWK VLQJOHV SOD\
6XQGD\DQGIRUWKH6DOXNLVWKHPDWFKHV
ZHUHGHFLGHGEHIRUHGRXEOHVSOD\ZDV
QHFHVVDU\7KHWHDPZDVVZHSWE\)$8
DQG$XVWLQ3HD\ZKLFKUHVXOWHGLQWKH
WHDP
VZLQOHVVZHHNHQG
$JDLQVW)$8&KHUUDGLORVW
$GPLUDDO ORVW   DQGÀIWK VHHG
5DIDHO&XDGULOOHURORVW
6HQLRU 2UKDQ 6SDKLF ZDV DEOH
WRIRUFHDWKLUGVHWLQKLVPDWFKDVWKH
IRXUWKVHHGEXWORVWHQGLQJ
WKHPDWFKDJDLQVWWKH)$82ZOV
$IWHU WKH PDWFK WKH 6DOXNLV
UHJURXSHG DQG SOD\HG DJDLQVW $XVWLQ
3HD\ DQG 6,8 ORVW  )ORUH] VDLG
ZKLOH IDWLJXHZDVD VOLJKW IDFWRU VKRW
VHOHFWLRQ ZDV WKH JUHDWHVW SUREOHP
GXULQJWKHPDWFK
'HVSLWHQRWZLQQLQJDJDPHGXULQJ
WKHWRXUQDPHQW1HOVRQVDLGWKHUHZHUH
SRVLWLYHV WR WDNH IURP WKH ZHHNHQG
HVSHFLDOO\KHDGLQJLQWRFRQIHUHQFHSOD\
´:H·YH EHHQ WKURXJK WKH EDWWOHV
:H·YHSOD\HGVHYHUDOQDWLRQDOO\UDQNHG
WHDPVQRZVRZHNQRZZKDWWRH[SHFWµ
1HOVRQVDLG´ 7RGD\,VDZDÀJKWLQP\
WHDPWKDW,KDGQ·WVHHQSULRUµ
$.((0*/$63,(
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6,8
V VRIWEDOO WHDP FODLPHG LWV
ÀUVW FRQIHUHQFH VHULHV YLFWRU\ DJDLQVW
,OOLQRLV6WDWHVLQFH6XQGD\DPRQJ
QHDUO\  FKHHULQJ IDQV LQ D WKUHH
JDPH 0LVVRXUL 9DOOH\ &RQIHUHQFH
VHULHVDWWKH&KDUORWWH:HVW6WDGLXPRQ
6DWXUGD\DQG6XQGD\
$IWHU ORVLQJ WKUHH FRQVHFXWLYH
\HDUV WR ,OOLQRLV 6WDWH WKH 6DOXNLV
  09& MXPSVWDUWHG WKHLU
VHULHV 6DWXUGD\ DJDLQVW WKH5HGELUGV
09&ZLWKVSOLWYLFWRULHV
EHWZHHQWKHWZRWHDPV6,8ORVW WKH
ÀUVWJDPHEXWUHERXQGHGLQJDPH
WZRDQGZRQ
:LWK WKH VHULHV WLHG  DIWHU
6DWXUGD\·V PDWFKXSV WKH 6DOXNLV
WXUQHGXSWKHLUGHIHQVLYHDQGRIIHQVLYH
JDPH DIWHU WKH 5HGELUGV VFRUHG WKH
ÀUVW UXQ RI 6XQGD\·V JDPH LQ WKH
WRS RI WKH IRXUWK LQQLQJ +RZHYHU
IUHVKPDQ SLWFKHU .DWLH %HUWHOVHQ·V
VWULNHRXWSLWFKHVLQWKHERWWRPRIWKH
ÀIWKKHOSHG6,8ZLQ
&RDFK .HUUL %OD\ORFN VDLG
6XQGD\·VJDPHZDVDJRRGZLQIRUWKH
WHDPEHFDXVHSHRSOHDUHQRZDZDUHRI
ZKDWWKHWHDPLVFDSDEOHRIGRLQJ
´,W·V LPSRUWDQW WKDW ZH WDNH FDUH
RIVHULHVGRZQWKHURDGDQGLW·VJRRG
EHFDXVH SHRSOH NQRZ QRZ ZH FDQ
ZLQµ%OD\ORFNVDLG´:HGRQ·WKDYH
WREHODEHOHGDVRQHZD\RUWKHRWKHUµ
%OD\ORFN VDLG WKH SOD\HUV
UHPHPEHUHG WKH GLIÀFXOWLHV WKH\
HQFRXQWHUHGLQEXW%OD\ORFNVDLG
VKHEHOLHYHGLQKHUIUHVKPHQSLWFKHUV
WKLV\HDUHYHQZKHQVKHWROG%HUWHOVHQ
VKHQHHGHGKHUWRWKURZDVWULNHRXW
´7KH\DOOUHPHPEHUZHORVWLQWKH
ODVWLQQLQJWR,OOLQRLV6WDWHODVW\HDUµ
%OD\ORFN VDLG ´7KLV \HDU , SXW WZR
IUHVKPHQ RQ WKH PRXQG DQG RQH RI
WKHPFRPHVLQDQG,DVNHGKHUWRWKURZ
VWULNHVWRWKHODVWKLWWHUDQGVKHGLGµ
%HUWHOVHQ VDLG ZKHQ %OD\ORFN
VXEVWLWXWHG KHU LQWR 6XQGD\
V JDPH
IRU VWDUWLQJ IUHVKPDQ SLWFKHU$O\VVD
:XQGHUOLFKZKRJRWKHUHLJKWKZLQRI
WKHVHDVRQDQGWKLUGFRQVHFXWLYH
FRQIHUHQFH YLFWRU\ %HUWHOVHQ NQHZ
ZKDWVKHKDGWRGR
´:HDOOGLGZKDWZHKDG WRGRµ
%HUWHOVHQ VDLG ´, MXVW FDPH LQWR WKH
JDPH DQG ÀQLVKHG LW IRU WKH WHDP
(YHU\ERG\LVKDSS\IRUWKHZLQµ
%HUWHOVHQ·VVWULNHRXWLQWKHERWWRP
RIWKHÀIWKLQQLQJPD\KDYHGRQHLWIRU
WKH6DOXNLVEXWLWZDVVHQLRUVKRUWVWRS
+DOH\*RUPDQ·V5%,GRXEOHWKDWOHG
VHQLRU FHQWHUÀHOGHU 0DOORU\ 'XUDQ
6HOOHUVWRVFRUHWKHWKHWHDP
VÀUVWUXQ
´,WZDV D ORZVFRULQJ JDPH DQG
,68SLWFKHU-RUGDQ%LUFKLVDJRRG
SLWFKHUµ *RUPDQ VDLG ´:H NQHZ
ZKDWZHZHUHXSDJDLQVWEXWZHFDPH
RXWUHDG\WRJRDQGFDPHRXWRQWRSµ
*RUPDQ VDLG WKH WHDP
V GHIHQVH
DQG SLWFKLQJ DJDLQVW WKH 5HGELUGV
ZHUHNH\DVVHWV
7KH 6DOXNLV ZLOO FRQWLQXH  SOD\
:HGQHVGD\ ZKHQ WKH\ WUDYHO WR 6W
/RXLVWRWDNHRQWKH%LOOLNHQVRI6DLQW
/RXLV8QLYHUVLW\LQDGRXEOHKHDGHU
%UDQGRQ:LOOLQJKDPFDQEH
UHDFKHGDW
EZLOOLQJKDP#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W
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Sophomore infielder Taylor Orsburn tags first base to out an Illinois State University player Saturday 
at Charlotte West Stadium. The Salukis beat the Redbirds 6-1 and will play Saint Louis University at 3 
and 5 p.m. Wednesday.
LYNNETTE OOSTMEYER | DAILY EGYPTIAN
6DOXNLZRPHQVSOLWZHHNHQGVHULHV
Sophomore tennis player Korey Love talks with assistant athletic 
trainer Carly Schafer Sunday after her doubles match with junior 
tennis player Melanie Delsart at the SIU Tennis Courts. The 
Salukis played home matches Saturday and Sunday and finished 
the weekend 1-1.
ISAAC SMITH | DAILY EGYPTIAN
:KLOH &DPHURQ 0DOGRQDGR
VHQLRU ULJKWKDQGHG SLWFKHU IRU
WKH 6DOXNLV WKUHZ D JHP LQ
KLV UHWXUQ WR :LFKLWD 6WDWH RQ
6DWXUGD\WKHRWKHUSLWFKHUVIDLOHG
LQ FRPSDULVRQ DQG 6,8 FRXOG
RQO\ZLQRQHRIWKUHHDJDLQVWWKH
6KRFNHUV)ULGD\WKURXJK6XQGD\
6,8   0LVVRXUL
9DOOH\ &RQIHUHQFH GURSSHG WKH
UXEEHU PDWFK 6XQGD\  WR
:LFKLWD6WDWH09&
1DWKDQ 'RUULV MXQLRU OHIW
KDQGHG SLWFKHU IRU WKH 6DOXNLV
IDLOHG WRSLWFKÀYH LQQLQJV LQKLV
WKLUG VWUDLJKW VWDUW 6XQGD\ EXW
IUHVKPDQ ULJKWKDQGHG SLWFKHU
6DP&RRQURG WRRNWKHORVV
DIWHU JLYLQJ XS ÀYH HDUQHG UXQV
RYHU WKH ÀQDO WKUHH DQG D WKLUG
LQQLQJV
7KH 6DOXNLV KDG HLJKW PRUH
KLWV WKDQ :LFKLWD 6WDWH RQ WKHLU
ZD\ WR D  YLFWRU\ 6DWXUGD\
:LFKLWD6WDWHMXPSHGRXWWRD
OHDG DIWHU WKUHH LQQLQJV DJDLQVW
0DOGRQDGR EXW WKH 6KRFNHUV
FRXOG RQO\ PXVWHU RQH KLW DIWHU
WKDW SRLQW DV 0DOGRQDGR 
 FUXLVHG WR D FRPSOHWHJDPH
YLFWRU\
6RSKRPRUH VKRUWVWRS -DNH
:HOFKKDGWKUHH5%,VRQWZRKLWV
6DWXUGD\ZKLOHVHQLRUGHVLJQDWHG
KLWWHU%URFN+DUGLQJZHQWIRU
ZLWKIRXU5%,V
7KH 6DOXNLV ZHUH ÀYH RXWV
DZD\ IURP YLFWRU\ )ULGD\ ZLWK
VRSKRPRUH ULJKWKDQGHG SLWFKHU
7RGG(DWRQJRLQJIRUDWZRLQQLQJ
VDYH LQ WKH ÀUVW JDPH DJDLQVW
:LFKLWD6WDWHZKHQWKH6KRFNHUV

SLQFKUXQQHU 'RQ /DPEHUW VWROH
VHFRQG EDVH DGYDQFHG WR WKLUG
RQ D SDVVHG EDOO WKHQ VFRUHG RQ
DVLQJOHIURP(ULN+DUEXW]WRWLH
WKHJDPH
7KH EORZQ VDYH ZDVWHG D
TXDOLW\ VWDUW IURP 6DOXNL MXQLRU
ULJKWKDQGHG SLWFKHU &RG\
)RUV\WKH ZKR JDYH XS WZR
XQHDUQHG UXQV RQ WKUHH KLWV LQ
VHYHQ LQQLQJV +H VWUXFN RXW
VHYHQ
7KH JDPH UHPDLQHG  XQWLO
WKH ERWWRP RI WKH WK ZKHQ
/DPEHUW VFRUHG WKH ZLQQLQJ
UXQ RQ D ZLOG SLWFK IURP 6DOXNL
VRSKRPRUH ULJKWKDQGHG SLWFKHU
$DURQ6Q\GHUZKRWRRNWKH
ORVV
6DOXNL ÀUVW EDVHPDQ &KULV
6HUULWHOOD KLW KLV HLJKWK KRPH
UXQ ZKLFK OHDGV WKH 0LVVRXUL
9DOOH\&RQIHUHQFH LQ WKH WRS RI
WKH VL[WK 6HUULWHOOD DOVR ERDVWV D
FRQIHUHQFHEHVW  KLWV DQG 
VOXJJLQJSHUFHQWDJH
6,8 UHWXUQV 7XHVGD\ WR SOD\
LQ D UHPDWFKRQ WKH URDG DJDLQVW
0XUUD\ 6WDWH 7KH 6DOXNLV IHOO
 ZKHQ WKH 5DFHUV FDPH WR
&DUERQGDOH0DUFK
-RH5DJXVDFDQEHUHDFKHGDW
MUDJXVD#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W
6DOXNLV ORVH 
RIRQ WKH URDG
DJDLQVW6KRFNHUV
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6DOXNLVRIWEDOO WDNHVEDFNZHHNHQG
FRQIHUHQFHVHULHVDJDLQVW5HGELUGV
7KH 6,8 ZRPHQ·V WHQQLV WHDP
ERXQFHG EDFN DV WKH 6DOXNLV
FDSWXUHGDVSOLWGXULQJDWZRJDPH
VHULHVWKLVZHHNHQG
7KH PDWFKHV EHJDQ 6DWXUGD\
DJDLQVWWKH8QLYHUVLW\RI0HPSKLV
ZLWK D  ORVV DW WKH 8QLYHUVLW\
&RXUWV DQG FRQFOXGHG 6XQGD\
DJDLQVW &KLFDJR 6WDWH 8QLYHUVLW\
ZLWK D  ZLQ $IWHU 6XQGD\·V
YLFWRU\WKH6DOXNLZRPHQDUHQRZ
IRUWKHLUODVWPDWFKHV
7KH SOD\ RI MXQLRU 0HODQLH
'HOVDUWVHWVWKHWRQHIRUWKH6DOXNLV
DW WKH1R  VLQJOHV VSRW'HOVDUW
LV RQ DQ HLJKWJDPH ZLQQLQJ
VWUHDNZKLFK LQFOXGHVD6DWXUGD\
YLFWRU\    DJDLQVW WKH
WKUDQNHGSOD\HULQWKHQDWLRQ
0HPSKLVVHQLRU7LIIDQ\:HOFKHU
'HOVDUWVDLGWKHDELOLW\WRPDNH
DGMXVWPHQWV DQG VWD\ PHQWDOO\
IRFXVHGKHOSHGKHUEHVXFFHVVIXO
´,DPQRWSOD\LQJDWSHUFHQW
SK\VLFDOO\EXW,DPSOD\LQJEHWWHU
PHQWDOO\ WKDQP\ RSSRQHQWV DQG
WKDWLVZK\,DPZLQQLQJ'HOVDUW
VDLG
'HVSLWH 'HOVDUW·V ZLQ WKH
6DOXNLV ORVW WKH PDWFK WR WKH
7LJHUV  7KH 7LJHUV FDPH LQWR
6DWXUGD\
V PDWFK UDQNHG WK LQ
WKH QDWLRQ DQG ZRQ DOO EXW RQH
PDWFKGXULQJWKHFRQWHVW
1R  VLQJOHV SOD\HU -HQQLIHU
'LHQ ORVW   1R  VLQJOHV
SOD\HU $QLWD /HH ORVW  
DQG1R  VLQJOHV SOD\HU1DWDVKD
7RPLVKLPD ORVW   $OO RI
WKHLU RSSRQHQWV ZHUH QDWLRQDOO\
UDQNHG
1R  VLQJOHV SOD\HU IUHVKPDQ
$ULDGQD&DLUR%D]D ORVW
DQG*LVHOD&DLUR%D]DZDVDEOHWR
IRUFHDWKLUGVHWEHIRUHORVLQJ

*LVHOD &DLUR %D]D EDWWOHG
GXULQJWKHWKLUGVHWDV6DOXNLIDQV
DQG WHDP PHPEHUV OLQHG WKH IDU
FRXUW LQ VXSSRUW 7KH WZLQV ERWK
VDLG WKH\ IHHG RII IDQV
 HQHUJ\
DQG WKH\ KDYH EHFRPH PRUH
FRPIRUWDEOHZLWKFROOHJLDWHWHQQLV
´&KHHULQJKHOSVDORW*LVHOD
&DLUR %D]D VDLG ´, IHHO PXFK
PRUH FRQÀGHQFH QRZ 0\ ÀUVW
PDWFK,ZDVDOLWWOHELWQHUYRXVEXW
,KDQGOHLWEHWWHUQRZµ
7KH 6DOXNLV DOVR VWUXJJOHG
GXULQJ GRXEOHV SOD\ DJDLQVW WKH
7LJHUV 6HHGV RQH WKURXJK WKUHH
ORVWDQGUHVSHFWLYHO\
&RDFK $XGUD 1RWKZHKU VDLG
WKH0HPSKLVSOD\HUVXVHGVWUHQJWK
WR RYHUSRZHU WKH 6DOXNLV GXULQJ
WKHPDWFK
´7KH\ SRDFKHG ZHOO WKH\
PRYHG ZHOO WKH\ JRW UHDOO\
WLJKW WR WKH QHW , WKLQN ZH ZHUH
MXVW VKRFNHG E\ WKHLU SRZHUµ
1RWKZHKUVDLG´(DFKRQHRIWKHP
KDG KXJH IRUHKDQGV DQG VHUYHV
DQG WKDW FDQ UHDOO\ JLYH \RX WKH
DGYDQWDJHµ
6XQGD\·V PDWFK DJDLQVW
&KLFDJR 6WDWH ZDV WKH ODVW QRQ
FRQIHUHQFH KRPH PHHW DV 6,8
ZLOO IDFH WZR 0LVVRXUL 9DOOH\
&RQIHUHQFHWHDPVRQWKHURDGQH[W
ZHHN
7KH 6DOXNLV ZHQW LQWR
FRQIHUHQFH SOD\ RQ D KLJK QRWH
GHIHDWLQJWKH&RXJDUV
$.((0*/$63,(
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6WXGHQWV DQG FRPPXQLW\
PHPEHUVJDWKHUHGDURXQG&DPSXV
/DNH6DWXUGD\ WRKRQRU ORVW ORYHG
RQHV DQG UDLVH PRQH\ IRU VXLFLGH
SUHYHQWLRQ
$OPRVWSDUWLFLSDQWVVKRZHG
XS WR WKH 2XW RI WKH 'DUNQHVV
PLOH ZDON DURXQG &DPSXV
/DNH LQFOXGLQJ UHSUHVHQWDWLYHV
IURP VHYHUDO VXLFLGH SUHYHQWLRQ
SURJUDPV
&DLODK %URFN FRRUGLQDWRU RI
WKHZDONDQGDMXQLRUIURP%HQWRQ
VWXG\LQJSODQWDQGVRLOVFLHQFHVDLG
VKHGHFLGHGWRSODQWKHHYHQWDIWHU
VKH DWWHQGHG RQH ODVW IDOO LQ KHU
KRPHWRZQ
´0\IDWKHUFRPPLWWHGVXLFLGHLQ
*RLQJ WR WKDWZDON ODVW\HDU
UHDOO\ KHOSHG PH WKURXJK LW DQG
P\ VLWXDWLRQ DQG LQVSLUHG PH WR
GRVRPHWKLQJOLNHWKDWKHUHIRUWKH
SHRSOHRI&DUERQGDOHµ%URFNVDLG
2XW RI WKH 'DUNQHVV ZDONV DUH
DGPLQLVWUDWHG E\ WKH $PHULFDQ
)RXQGDWLRQIRU6XLFLGH3UHYHQWLRQ
WKH OHDGLQJ QDWLRQDO QRQSURÀW
VXLFLGHSUHYHQWLRQRUJDQL]DWLRQ
6LQFH WKH EHJLQQLQJ VWDJHV
RI WKH HYHQW %URFN VDLG VKH
ZRUNHG FORVHO\ ZLWK /LIH6DYHUV
D &DUERQGDOHEDVHG VXLFLGH DQG
SUHYHQWLRQSURJUDP
Marilyn Teague, right, 
of Altamont, embraces 
her daughter Kim 
Winkles, of Fort Worth, 
Texas, Saturday after 
the Out of the Darkness 
Walk at Colyer Hall.  
Winkles’ family and 
friends attended the 
walk in memory of her 
son Nicholas Winkles, 
who committed suicide 
May 2011. The suicide 
prevention walk was 
sponsored by LifeSavers 
and raised money 
for the American 
Foundation for Suicide 
Prevention.
SARAH GARDNER
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$ SURSRVHG ELOO WR FXW WXLWLRQ
EHQHÀWVIURPFKLOGUHQRIXQLYHUVLW\
HPSOR\HHVGLGQRWSDVV7KXUVGD\LQ
OHJLVODWLRQ
+RXVH %LOO  SURSRVHG WKDW
WXLWLRQ ZDLYHUV DYDLODEOH WR VWDWH
XQLYHUVLW\ HPSOR\HHV DQG WKHLU
FKLOGUHQ XSRQ UHDFKLQJ VHYHQ
\HDUVRIHPSOR\PHQWEHHOLPLQDWHG
EHFDXVH RI WKH VWUXJJOLQJ VWDWH
EXGJHW
6,8& MRLQHG WKH 8QLYHUVLW\
RI ,OOLQRLV DQG 1RUWKHUQ ,OOLQRLV
8QLYHUVLW\0DUFKLQRSSRVLWLRQ
RIWKHELOO
6,8 3UHVLGHQW *OHQQ 3RVKDUG
VDLG KH WHVWLÀHG WZLFH DJDLQVW WKH
SURSRVDO+HVDLGDODUJHSHUFHQWDJH
³  SHUFHQW³ RI SHRSOH XVLQJ
WKHEHQHÀWDUHFLYLOVHUYLFHZRUNHUV
ZLWKORZHUVDODULHV
´,WKLQNLQWKHHQGDIWHUOLVWHQLQJ
WR D ORW RI SHRSOH WDON DERXW WKDW
DQG HVSHFLDOO\ WKH ZD\ LW DIIHFWHG
RXUIDFXOW\DQGWKHDELOLW\WRUHFUXLW
JRRGIDFXOW\DQGVWDII«WKH\VDZ
WKH UHDVRQLQJ IRU WKH SROLF\ WKDW·V
EHHQHQIRUFHGµKHVDLG
&KDQFHOORU 5LWD &KHQJ VDLG
WKH WXLWLRQ ZDLYHU LV DQ LPSRUWDQW
EHQHÀW WR WKH XQLYHUVLW\·V IDFXOW\
DQG VWDII 6KH VDLG VKH LV WKDQNIXO
UHSUHVHQWDWLYHV UHFRJQL]HG WKH
VLJQLÀFDQFHRILW
´0DQ\ RI RXU HPSOR\HHV KDYH
ZRUNHG KHUH IRU D ORQJ WLPH DQG
KDYHZRUNHGIRUORZHUVDODULHVDQG
KDYHVWD\HGZLWKXVEHFDXVHRIWKLV
EHQHÀWµ&KHQJVDLG
5HS/XLV$UUR\RZKRSURSRVHG
WKH ELOO VDLG LW ZRXOG VDYH WKH
VWDWH  PLOOLRQ DFFRUGLQJ WR
WKH ,OOLQRLV (GXFDWLRQ$VVRFLDWLRQ
ZHEVLWH+RZHYHUDFFRUGLQJWRWKH
,OOLQRLV%RDUGRI+LJKHU(GXFDWLRQ
LWZRXOGRQO\KDYHVDYHGDERXW
PLOOLRQ
$ZRPDQZDVVWUXFNDQGNLOOHG
E\ D YHKLFOH ZKLOH FURVVLQJ D
0XUSK\VERURVWUHHW)ULGD\
9LROD *DQHU  RI
0XUSK\VERURZDVKLWE\DYHKLFOH
LQ WKH  EORFN RI %ULGJH 6WUHHW
DW DERXW  SP DFFRUGLQJ WR
D SROLFH SUHVV UHOHDVH 7KH GULYHU
ZDV IRXQG DQG LGHQWLÀHG EXW WKH
LGHQWLW\ LVEHLQJZLWKKHOGSHQGLQJ
WKH LQYHVWLJDWLRQ DFFRUGLQJ
WRWKHUHOHDVH
*DQHU ZDV IRXQG O\LQJ LQ WKH
VWUHHW ZKHQ SDUDPHGLFV DUULYHG
DQG KDG DOUHDG\ GLHG E\ WKH WLPH
WUHDWPHQWEHJDQWKHUHOHDVHVDLG
$V FRPPXQLW\ PHPEHUV
ZDWFKHG SROLFH DQG SDUDPHGLFV
ZRUN LQ WKH WDSHGRIIVFHQHRI WKH
FUDVK *DQHU
V VKRHV DQG ZLJ OD\
QHDUO\DEORFNIURPKHUERG\
$ZLWQHVVZKRUHTXHVWHGQRWWR
EH LGHQWLÀHG VDLG *DQHU KDG MXVW
OHIW KHU KRXVH DERXW  PLQXWHV
EHIRUHWKHFUDVK
6KHVDLGWKHYHKLFOHZDVDEODFN
WUXFNDQGKDGWRKDYHEHHQJRLQJ
DWOHDVWRPSKZKHQLWKLW*DQHU
7KHWUXFNMXVWKLWKHUOLNHLWZDV
QRWKLQJVKHVDLG
6KH VDLG YHKLFOHV IUHTXHQWO\
GULYH WKURXJK WKH DUHD JRLQJZHOO
RYHUWKHPSKVSHHGOLPLW
.HYLQ&DPSEHOORI&DUERQGDOH
VDLGKHNQHZ*DQHUZHOO+HVDLG
*DQHU ZDV ZHOONQRZQ DQG ZHOO
OLNHGLQWKHQHLJKERUKRRG
+HVDLGWKHQHLJKERUKRRGLVLQD
VWDWHRIJULHI
,W
V MXVW YHU\ XQIRUWXQDWH KH
VDLG
+H VDLG KH FDQ UHPHPEHU
VHYHUDO WUDIÀF DFFLGHQWV LQ WKH
DUHD GXULQJ WKH \HDUV EXW QRWKLQJ
IDWDO+HVDLG WKHUH
VDSOD\JURXQG
QHDUZKHUHWKHDFFLGHQWKDSSHQHG
DQG DQ\ PHDVXUH WR WU\ WR
SUHYHQW D VLPLODU DFFLGHQW VKRXOG
EHORRNHGLQWR
(OL0LOHXUFDQEHUHDFKHGDW
HPLOHXU#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W
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/HJLVODWRUV
VDYHWXLWLRQ
ZDLYHU
&DPSXVFRPPXQLW\SUHYDLOWKURXJKGDUNQHVV
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0XUSK\VERURZRPDQVWUXFN
NLOOHGGXULQJVWUHHWFURVVLQJ
Police and paramedics prepare to secure the scene of a vehicle-pedestrian collision Friday on Bridge Street in Murphysboro. 
The accident killed 57-year-old Murphysboro resident Viola Ganer on the scene after a vehicle struck her as she crossed the street.
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